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t:llhurlnl. l'nrl. !:?'i~ ._.,b.,..ripllun \\nn.t~tcr. l'url. !!i~ 
Fiftieth 
Anniversary 
SPECIAL \ NNI\ ERS\R' NO. 2 \\ ORCCSTD~. \HSS .• J l " ' Ill. I fi lS 
Alumni Field Dedicated 
Gales P rcsenlcd lO School 
\ nuu~ fll"nuntt futt·•· .. , t •l•aiJ tl ... lJ,\ ., .. 
ti11n ,., n·ruuu~ (nr dw lunntlpr- tl1t:\f11'11 
ui .. \lumni lu·ld uJu l th•· t'l!l.h ••f ''7 ~·· .. 
Impressive Exercises in 
Mechanics Hall 
[\.:clh.-nr Srcnl.inl! ''"""s \ '"tcrlla' 
\\torninr; \\c<tinlt a Su•~"" 
Tu• ... •l·•) .fu•l hdur.- '""' hu\u·\e·r, tla~· '"" .. • Tt•·h fHnuu.lh •·••tntw •w•r.H•,I tiH• 
Fair u•tlt \mth···,...!ll)" uf I aPt futuulinu m 
\11 •h:or111 • I hll ~ o•·h•nhy tnnmin!l. II 
t•ll)u\1 .. ltr''"'''; aud tlw "IIH 1·nuuo nul t • 
1l-4•!U11 mu .. 1 t'1•t•lt.tllv upc•u rlw fu"l pultlw 
purtrun ut 'J"•·t•h* li£tt••llt alllti\.,.,.,..Hr\ Ddt·'-:tlh~. f:wull\, ultuum, uwt ~I ;,,l,•ul ,,,. .... ,, u,rt •t tfi .. appnuattuc-rH t11 ft·:trn ti1!U 
"'""''~'~'1.11 1\q.llllt;ll ll ull :lllollnlll~h·thil Ill llo•· 1:1'1 111111111'111 c;l'lllllll ••• w·tlntl 
hy P,utt• ..... ,r ~ 'n-n1 niJ"' uud J,.,J h\ tiH :·hh·ur \\hu \\ ,, ... uu lht• Jtrt.tf!ram H .. '"'"" uf tlw 
Prc~ntntiun nl (;b,< of 'bi, Cntr~tn.. e 
'""W.i"( l)tt.t \:fHUnb• ~~~hill« WV"(.~ lrllm ~~~lot~ 
Commencement Exercises 
This Morning 
~inch •thrc~ H. ~. llcxn!+.:' Cum~rred b~ 
Pre>illcnl llnlll-
\t l't•lltttu 111 t·IIH ut I ,,.,...,~, ... 111 T•*"~' r-
mun lhtl •luot lllttl'llllll!, tltpluma• \\t•r•• 
:U\Ar'41•·•1 ht tlH' d11~ uf IHt.t \1 ll1n fl'llll'' 
tuw. th•·u,-,•llt'1•1h·, tlu· tlHt t· hl\\,·t ,.J:. .. ...,...,. 
•·:wh llhl\'t-tl up ollt Jll.ti'1', lt·:l\ut&.: tlu• Itt• 
.,tltutt• \\ 1tl1•ttlt ~• (n·-hmnu ~·t h· llllttl rttU.i"'-
ltatmu llf'\1 ~·plt·lu1H•t'. 'u l'unual 
~oiUII\'IIlA•HJI dn~ '' t•i·l't•tHUIUI" \\t'tt• Hh· 
H'M't"(l h) the lu\\vt· f'IU'""''!IIi nw l'l t'U .. tfiiiUU \ 
au m:tn~ t'tlllt1!•""'· 
\t IU ,,., lud" 1lw t-t·UHttt~, H•JI•Iht·r u.nh 
Jlu• f~u·Uh\· ·uuJ lll,.ti'Ut'lt•l"', l[.l'tflu·n ... l HI 
llmut .. u I h.! I fo•r tho tll·tukmr• pn• • ·•IIIII 
•lu\\ u tt• •ru•·kt·UH·•u II til. 111 t1u \\ tmt:~n's 
("hat• lnilltlm~t, \\lwn tlu· &er:t•ltuttu•M. ,., •. r ... 
t·l!it'ti \\f·tt• Ju lei \t·~ uttlp Ulitotl In th• 
jtuuor mnn·lt:'l"". tit• pn• '~tun J•tt ... t·nh"'l 
:an uupnwt\ •• -'1'1 .. u:uu-t ,.., II • utt·r.,l 
tilt il:tll ttlt•t tlu l'•"fl1tl~ utu.n lu"'l •Jn"n In 
tht·tr ..... ,, ... tn •l•t• hnnt 
\fu·r 1111' pn·humu•r) ruu•i•·. J(,.,, \II~ n 
I\IOJ l4"t•·r tft·h\t·n-.1 ttw IH\tK.'U.CI4tU 1 JUl~J 
t1u· ... (,Jr, .. *"·"' u( tl••• IU•trnm• fullu\\t,l .ll 
IIIIJI'(>, l>r. llrdt.U'II (', :ll tii'LIItrtrt, JIR"I• dt·nl tol \1 , I. T, olo·h\'Ntd " •~·n uhl•• t.nlk "" tlt1· • ul•r••·t u( "Titr• l'ruhl fr .. m 
l l:..~h14':\l1UO /t 
1865-1915 
PRICC. n: CENTS 
Wilson Unable to Come 
Crunplk~tlon' on \\ llr Trnubk, l:3u"· 
Ch3n~e 111 f'l;tn• 
II '"111 " mntlo•r t•f n'J!n·t '" nlltltat 
L'rfo..iol1111 \\ il m hM Cuunrl tl 11111• 1hlt• 
to a tlrn.l T•• h'- J'iftu·th \nni\ ..,.,.1\' 
Fnr" I IIIII' it .. ,.. h•·l•"' •h It n ... wo•ts;itt 
n( (ltlhfit· ftto:-<Jlflll.._lfflhl) \\uUJ.f hal.tt-u 
,ufl•··io·utl~· tn ull••w tho• l're-11h·u1 '" 
m·tk(• n U.)·m~ \'1"'-lf rn \\ urt•t·~'' r Jt,iW• 
t'' t.•r, ~uwt• tlw .. mkm,&t .. r 11u "tu~rtuut.J," 
nud tltht•f' rt110Jtlit•:tli(tl1"' itt tlu1 1:tu t•JM•·w 
•itU:II i1>11 l' rr ·illl•lll 1\ il <Ill !ttl' lon·U fun·•,f 
111 ~i\'1 111• uo•ut~ n( hi- pl:tn-, uwh~olms; 
llw ,.~ tl lwn• 
I l"'·oal llll•·r<-.1 !l:lH 1"''11 fo h nl•ull 
t!ll' l'fl·-itlt•nl'• fl:lr1i<•Jjt11rou 111 rlu• foif. 
het h \tllll\'t•r.,.:lf\t, "'JIIt'f,! h1 \\ U..~ ltif" f'1UH• 
llll"tll'llllt~ll >f!t"'Lo-r ju-t hrrul\•hl•· ''~'"' 
:tAU. Thttt ln ... ,..,.,.,l.thuu v. n; , \"t'H thtu 
1\1'11-t~llllrla•lml t~ •l11!\\ll h) II>•' fnllul\llllt 
r·xtr:\1'1 frnm thll •· \\ 1'. I " fur Juh·. 
J"'WI· "lhHI. 1'. l:tn .. r~· \lolruh tlun 
uunwlu..,~l tlrr urator ,,r 111, , 'l'llilllf, 
l'rof \\ uodrnw \\ oL...,n, l'h ll , "bo 
tl··l11·• n..J .~ mo-t "''I•• "'"' noll•rof811~ 
.Wtlrt .... ~ hO ·~lt-..len• <..'itv Oo\tnlluf'nt.' 
Tht' "''ht'•~t j, " J'rat"U•.il """· at~l .-'it.• 
h:wcllo•l 1y n UJA.•lf'r. Owint: '"the ~-•· 
!"' nf tbl' -ubj'""'· only a (rl\UI•"IIrnrk .. r 
tt "'"• all<mflt"l· hut .,, ''' fth· •l•l Ill! 
ltantllc rl th·1t tU tl.c dUi'<• " fini.•lll•1 otnrr, 
WI\.> in lltl• mind or rotb on•· uf hi.•lt•'atl ""· • 
Ttoch i.i !illrel) ~rry nnl to I•• ,ohio 111 F.<K"I 
tht' ... r.,IJ\r...ctnte-'lDllD a• •in .- l~t•lf-nt 
or th~ l'nil.t'<l State:<. 
Forty-first Aunul Relllioa .:\l ·truw haud, mnrf'lu•l lu t1u· J.t:t1•~ .. r 
.\luumi l'u·hl Tho luttualpn "·utalu111 nf 
1 ht· •·nt r.uwt• \\zt-. uuult h~ Jo: I \ htu·r 
pn• .... Jtlpnt of ·...,7, :tiHl ttu tahl•·h \\•·rt tm· 
'tt•l.-1 hy llnrr~· \\ 111'1'1"11'' >'IIIII II Tl11· 
kt~Y"" Hf th• fil·ltl \~d·r~ · flit 11 ,&(l\'t111 tu ll11n 
('hurl, .. (: 1\ ... hlourn, rr•Jirl'"·" ltlllt 1l1o• 
lu•llllllt•, ~~~ l1l"ll!lt' I ll1wk11<••l pr.-.o-
lknl .. r 1h1 \lnmni '""'"'"'''"" l'r11f 
l...t•\•i 1.. ( ·Hli!Hlf 1111NMitU•tvt l'r·ur~ ... ....,,r 
~p,•:t.l..t·n- Hf tb< •In~·. lutl rt"''• ·i\·t'11 .l It•[, ... 
Ltf.un , rhr• •I ,,. p,.·,·um,... t•uut.uniu,r: n "'llttl· 
ltiHtb t.• rtH• twll:lll:tpnh .. t 'Hllrt~ rh1 ... muru· 
lflJl Hfl :' ~H\'t•lllllH•rtl lll\'t...,IIJt:J1fUII ~1--.\'­
t•rtflt'klo'.. . , t}lt' 1 1 \.(•rt•i~-.. \\t'tt• UllJ~U, .. t\-,•, 
ttw utld""'~"" ~'·n• wlnlirubh~. utHI ch.-
t-t ·aui-t·~·nl••fllt ial .,~ uF fi1 t irt-)l:ly N•l• ·l•r:H ... 1 
Ill' """I tlo.ll wrlh 1111• pr·ul 11o>rl•l11ur, 
lbl' "" fulrlt·•trtJ<·I ~Ill uf frrr· uuJ l""l•·rl ~ 
\\Ill Jlllf \ uu·rft"t ft'1UI1\t·1)· (Hr,\.~tt l , uwJ 
11 111ll111tl I~· '''"'Y 111 ""'!' lh• h•u•l ( ·uu-
!'ttiul nll·rllll·., uuoll•tor•·rul tr:llnlltl( lltll lw• Alumni Hold Uonquc t nnd Mc~tln& In 
'""·f'--,lf~ If,. ul-11 ' '"''" lilt till' fnttt• t:. E. l..:tboro tory 
('<womh• \lhn l•·1-~111 fto, lalk 1•11l~ Ill lw• 
mtt·m<pll·ll lt1 It II llu•-dl . pn....o•l•·ut 
uf ' t:;, '\\hll prt· .. t·fHt"l hun \\Uh .t ltutu·h n( 
1'1•'t· ... fn•rn tlw L"'"!'ultt·alt11Jt' .-~ ....... iu •·ct~u­
nu·nmr•unn t•( Pru1t N-ur Cuwul.t'-4' hftu·th 
lo.nlulo~ •• \ jtul<l .-.111 h 1\ .l• pn,.,-uh•l lu 
Prhf•-~·r c.,.,nlh .. (rnlll t lw Hl"'lrUf"li.ua: 
rurco· 
.\ftt r Pro(t'!ll:"''or t ._untnl•· h.ttl t"~~•tHI•Ith"l 
' t.n~·r Jtot"f'!f h, tht AJU"·mhh runrdu ... t 
thtt•U~h rt,.-. L: llr!! Uhtl •lu\\fl 11 t• fif'l.l tu 
,, ... """'~" '"·"'""'' 
J lu 1w uh• r nf ·:--.1 all ' th4 run1 
ltt•tu•t n t4K" '', h' M t. "uui .. u nl tit 
R.u, .. r-,(1 l'lt'•l.l\ ,.,., umtr. fnlln\\1111: l)lf' 
"""'I'''"" It~ l'rl:.. .. r.u t ar .. l \1 ,.,. llnlll· 
.\lany 1•r till' thmmo u11'n1l•,.,. lu11·•· "· 
tunwd tu 1 1• d1 f•,r tlw :mtu\···r .. ury c·dt .. 
bnuann ami wc·n• ~~~·nt nt tlu· ,,..,.~,~JttU 
' 1111' OII"Uth<·r' or lht· ~11'11'1) frtolll lltt• 
n, • ., or HilS rm rnwk \ol«·n, ll<l\mrd 
C fltlnl~'<, 1\rtliur H ('utll', G<~JI'J.(t' :-. 
\rknt-tm, ,llllnl II. (\UH1N'II1 J;,Jwm T. 
\\ IIIT<'U, .\l!•rttll1 J.. llnH•Itrm, Hul11_.rt II 
Ru-'>('11, lblph II. ('rrlll"'"• tllltl :\hnm 
i\l.Smtih . 
or lhl•ltiWtl'- Ill \\ 1'. I T lwN·II<' ('1111111• Tod"y Tt..,h jtMWIII\""" will ••L tluwu '" 
1·ru1t•l II• ~~~~~~~ h~l~··· ""~lUI( !11111 11 1\filo I ban()U<'I ill th~ Porty-l•'i""L fll1nufil ntl'!'l• 
tht• foulllflttll'ttlhll rtrhll"ipli'- r11u l nul lht• ing of tlu• l n.-tit ut~ Alumni ,\ ...,><'ililtuu. 
Th•• ~wwl••mw pnM"~JUn fnn1u~tl at th•• 
lhtwrnft ..,hurt I.Y :•f~t•r ttttl uud ru:art•luttl 
olttlltt :\I1U11 Stn••t ho :\lo-du1tti.- ll:tll 
·nw l11w 11:1~ lwnflo.l hy C'hi..r \ltin-hul 
Z. '' CtM•Oth.··· who~•- uuftrinJ( dTurh 
tlurmu: tlw l)!t. .. 1 .... , ruunth· hn\·t• t,.-. n 
t•ru\\w .. l \\11h th•• ,.:,l(i .. "f:trtJun ttf .t lUll ... , 
~''u·•-.• ...... i •JI \ nu l\·,·r-... u: \\ ~ ..... ~. I ullu" 111t:: 
utn11l1·r I·)·'""' lltn• lhm c· c: \\ Jt•l1· 
l.nn1, Pr- ... J•I< n1 u( tlw w- U'J•U1 t tou till• I 
J'nw, I. \ n ....... r.." .. ol th·· \ " \1 I. : 
...... ,.~.-... , llulh~ awl n •. ,~ :-ot , ...... , •• 
h napp of II .. • lru<t•.,...: \1 ~ur \\ rndol ~,,.1 
l'n:.· .. a-htJI H•JC"k\\uncl uf th• \1•1111 ti ,. \ ~­
rK!Latii!U~ c;.:'\_1f'1.!t• I \ltlt·ll, .. r tfu~ tm ... t·~. 
""I I'" -•·I -• 1~·"•·0 c•f Uan'tlfll; :\Jr. 
""'tr:tiiHII nl th• n1-t•~ uu•l ~\•lnutul (;n( ... 
fiu .r rl .. · "'"': T _ L. \\ tl<l•·r .. r '''" ,.,,_,_ 
, ~ .,, I l'rt kut Jl1,,.,ml t;lli•H 11f tLo· 
' \ ' 11 , & n. H. n ; n ..... ' K 
l·u tt t u( tftt· tnt: .. ft.,_ ... :UJtl ~J r J1ul,-· ~ l•'4·hnat~J oell'tHII• tlml t•fiUUI: lluo Ut"tfl.U ... • 
J, '\ L\.lDt•II'UII uf '"" lru•lt ... -, ;mu C'un- , litm or lll•·llu.l: 1111 , .. _ .... HUI ,r llll ~lr tl 
fLn"•ttl!tn \\ m>low ; :\lr. B:JI..,·r, .,r rhr nnrl tho• fnnllltll•m ,,r ro.-ltun hnhol , llw 
tnl•ll'<"-, BJHI :-amud Gn«·n, ""' ur 11"" twu .-htrh Itt• uwntrunl'll fl('illl! m•lt.,.trv 
urtl(innl NIIIIIJlitt..... Fnllo,.-inj( Ill on.l!•r und lhf' rlollom inl( ur ........ lllll·n .. t• II~· 
'"'"' I hi' d,l,•gnll-. fruw tim ,;<'ienlifl" anu ~ngiu•<t•rong 'lll'i<•lil'• nnol from the '"'"""' HUll thtLt l\1. T T. htul hr~·n ,.,., ... ,..,., nf 
11111181 iu•titutions, 11ntl then lh<' r11ruhy, wurltinj( tl• •lwlr•rll• 11111 htu-il, 111111 Itt• 
m•l rur•lnn., former prrofe>;;nrs, tultl!-f•niortl. hor~t'<l thlll 1 lw .ume n...-u•ut 1011 hud hl'f'lt 
(Cmtl{oJUM on Pagr i) mrult• nJmin•l \\' . P. J. 
. \ lllf~'flllll: (ur 1111' flllt:\DtlAiiun (I( LJ1tt 
,.,.. .. mlruu w • ., lt•·lrl sn ll<l)nltott 1!.111, 
Jul~ :!0, 11\IJ, ll\0 Y'".,.. Rfh·r tl•• fir 
da""llft"luul"'t 1~1"·'"' F. T"lm:tn, '71 1 
who 1lu~l fivl' ytlar8 11j(O, ,..,.,. rl~ted !.h" 
lir•r pm<i•.ll•nt, and thl' !ir.t nllDIJ>d m.,..t,.. 
ing WRto hl!ld in th~ L:inetlllt Uou .. •, ,July 
28, lbi ~ Smr:r• Ural Um<> annual ltll'lll• 
iJII(;< lmv(' l.tceu h11ld at vanou JlltUll!ll, tl!~ 
((.'~111/~ ouvl fill / 'oJQI •) 
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\", D l.muo:r 'Ill B•t•m•- :l ltln.'l)!•·r 
1.." Kt\111\LL '10 \dYI'r11•111j( ~IJUH•II•·• 
lt. 1\ l 'tu'I'Jo: 'li l'illh-<"nfllHm \ltmlll(<'r 
All rouununir:)flun~ ... hfllJJ,I he a•Jti"-"":C'I 
'" 1t• n :O.EW•. \\ c>n·• 1tr l'<~h· 
tl'<'hnit- ' "''"""'· 
.-\11 ~ht ·k, ~h••t~l IM• nut<lc• ll:l)uhlt• "' 
1~ Bu·in• )IIUUt~·r 
Tilt~ Tr.tu ~r.-v.~ '\o\£-Jrorn•· .,,mmum· 
r.ntitm~ hut tl"'-"' nn1 hoW ""'"'' ""'~XI111'thl .. 
few t ht• l'llini•>n• the n·m 1'\f>r• -<>0 
Entt·ml n.o. ......,.nd-.·b.~ tuutlf·r, l'i<·ti-
H•miM·r 2 1, l!liO, Ill tlw l"""tllllic-c 111 
\\'on·•·•lt·r. )1~~»•-. unt.ll'r thr \ 1'1 nf ~I :JJ'th 
3. , ..... \1 
TU F. () \\"LS PRI••"''"' 
BOOST TECH 
Editorials 
h is to be sin.~~ch ~~r<'ltcd th:ll the 
condition of n:uionnl and " •trld alfni.- i• 
~uch n• to .,..,.,~"' l'ri!Sidenl \\iJ.on'• 
pre,.en.e "ith us at this ume. He ,.., 
•itb T4'-h men l Y.t:nlJ•fh e ~~a.r~ a t u 
al lhc \utnmenu•rnllon or th~ qu.ut cr· 
ccntc:nni:at. :anti in h1~ prC'll~nl C"'-:tlt ctl 
pu!>ititon hi\ prcsen.e "'ould add the toudt 
10 nul.c vur <.elcbratiun •nmrl~te. ISut 
his i~ " difbcuh ~"' '" at rre,cm, a nd "" 
ure g'lnd to feet that he is cu.·r "' tht.: helm 
that his "'<'11 elf11~1 I\ dir«ted lo,.a.rd the 
utmo~t "C'If:ar~ t•f thL! n:atit,n. 
To the &h senior• "ho thruul(h Htclr 
faithful a nd cnp4ble r lfurt" M\e "on the 
di<lin..tlon of " inn"'' ul the ""'rnl~ ·fi' " 
dollar prize~ che hi~thest pnhe Is due. 
Men v.ho b) a unanimous <hoke oi the 
wmminee in chn,.-~ a rc d eemed \\Orth) 
.. r this honor "ill be men ,.flo. "lth lillie 
doubt. "Ill in the future reft«t honur on 
the school nnme. \\ e "ish them "' cr) 
<uc.cess in chdr e fforts in the future. 
It 1$ a l••) s ea"y f•..- a school to become 
IO\ in its require ment!<. T<'<h i< to be 
con(t1'nlulatcd on its faithful mninlennncc 
ol h~h <tandan:ls durin~~: tbc halt-ce.o tW') 
ol its e'bteJ:Ke.. \~ a res ult , the Te.:h 
diploma has al"ll}5 meant much: T«h 
(t1'ndunle5 ha' c ne• er b""" too numcrou• 
to !<oitthe .. orld or bu !ness a11d cn!(ineet• 
itll· \\hen '"' su t he h~h positions to 
\\hk h our .\lumnl ha\C rise n, '"' realize 
tha t the rounders of Tccb h<'Jt311 a struc• 
lure "hich must continue to increase in 
lmune•• nnd bcnlfl, durin)( rhc host ot 
\C":lf' \t.•l I O (.001C~ 
-\II too \ddnm dnrinl' lh< hurr} or uur 
dnil~ r<mtln~ tl•l ",. •nldt a llcctillte ~:limp~~ 
••I rhe tru•• nubrtit' 111 Ia bur. -, h<" \nni 
'er~r) C.:debr:uit.n, ho•c":r. otrcn~ .a 
"cnllh ut in<p.ratiun luthe <tud,•nt. f:ndt 
~~ u< <huuld jtnln/runt the "•It) olthe ultl 
'ludcnh • 'lru~x-k' .and ''14.~ "'~'· ~udt t~n 
• urn~l:nu:m and cnlitltlenmcnl a.; ~iff 
r-.'ndcr uur nt!\1 ~e:u·., "'''"' fnr mhre "'" 
io~nttle nnd in~pirins:. 
\ppr.·dathe nutc~ from the alumni 
simil:tr 111 thos" printed in this Issue nrc 
ai"O}' ~~:rnlif)in)l. ror the) ;ho" thai the 
effort~ uf the men "ho are pultirtl': m:my 
hour~ <of "Uri. into the '<12\\ ~ ea•h """k 
h.a' e fthl been in \:ti n. h 1o0mc of the 
grndu~I<"S arc eo(ttljth plen•ed \\ilh the 
school publkatitm to "rile nbtml h. 
il seem\ rc~sonable tu assume that man} 
ocher, a lso lil.e 11. The p;t, I• th31 lbc 
a lumni Mlbscriptlon llsl in th.- past ha~ 
been •n 'ttmll. The 1mi>Cr lu" not bl"en 
a< effc.. the in s rrcadinr; the curren1 
!K.herol n.,. ... amun~~: the bod) err alumru ·~ 
II should be. \\ llh th~ " :ws lnduded 
In ntll ll) of rhe nlumni pled~tn, hO\\ C\cr, 
11 pMt It/ this dinkull) .,.;11 he rcmo,ed, 
and "<" hope to h.1• c an CH'r incrusinr 
lis t of alum ni <ub-.ribe~s. 
\\an~ alumoj hl\\C .,cen thl\ \\Cek ror 
the fi,..,a time lh.: result of their elrOI't$. 
Jin:.ndllll) lind Olher,.t<e. lo pru•idc .\lm:. 
\IDter \\hh on ndct~unlc nthlclil. tlcld nncl 
Jt~ mn~•hun. \\ hnlth~ opiniun• and emu· 
lion..' of thl.-. bOO~ 0' a •huh: :ere "e. the 
unde,.-,..duotcs. d n not I. no", bur it <c~m< 
lilli e I~'" than a n lmpllsslbilit l tlm t lhc 
rroductur their cctmbined Jill• I• not saris 
t:u.Jor~ tu a dq-rcc: fllr ut'wJ\C I heir C:\J)C\.f:'1 ... 
tloos. The~ h"'" fuel nolhlnJt hUl de-
Mriptiun<, nnd pi•lur~s prc\luu-'1) on 
"hich to hMc I heir estimurc,. nnd nl be;.t 
U1e<t' <.a n x-he "" adeqwll l" !den ur •hnt 
\lumnl n cJd is and .. ~~.,. '""""' (i•m 
nn~ium "ill 3-f.Htn h-.~. 
The fidd ;, nne '" the b<''' ht the wun 
1r' in the nt:lltt-~ uf lUn~lnlc.tiun. and h' 
l•..:ahon ;.. ~uperb. In 11 n:uur:ll omphi 
thc:.tre, the """dctl hlit-id·· ••f l':.nrr<•ll 
Hill in th•• rcnr giH•S on c\\cllcnl 'i""· 
"hit<- rh~ wp .. r th~ hill '""""' '"" ln <tl 
lute butldinc' "ill ""'n be """n~d "ilh 
\lum1u ~ mn:~sium. One un<,i~lul, rto.-· 
'till rl'ntuin~. the rcfu".: hcnf1' hc~un~l 
the field 111 the nurth : and cHn clft.rt 
'huuld I~ m:adc: 111 llltre\1 lhi' l31llt a' 
The .\nnh <'rS<tr) hn~ a bluer m~:roin)l 
a meanln2 v. hich ht1 n vc:u ~rstnifi~rh.'-• 
C\Cil 10 the "urld. f'iil~ )e!lr~ Ojlu lh• 
ln•titull' ":t~ m<"r<'l' an Idea," hi, bat that 
lime ""' b<'J[inninx Ill l.'l'}<lnllltc. 1 <l 
dn) her ~trodunt~' ""umc a l~fllc put ol 
the burden hi the "••rid'~ \\uri. "hk:h I~ 
olluted ''' lhL cn..:,nc<•ring prur~\\llln. nnd 
"""" "" .:clcbrutc uut fiill<"rh hirthd." 
th<' """'' "''"'' ir "llh the lltllf>C:r rc,pc.t. 
The ~.:ntllnt r•r d'-~1'-"tntc .... lrurn t.olh:t:t:"' 
l:rr and" idc <llle•l' uur nationnl nnd ""riJ 
reputolinn. nnd thc lltCS.~ nulke• "hidt 
"ill und11nbt1.'dl' he rrinted thruuglmnl 
the Chuntn "ill 'rrcad uur t:1mc. " "' 
c;,u:h ~u .. u ... cdin~ hthcth nnnn cr»r~ \\il 
OC'\"S :.'moth f'rog-rcs~ nnd be: .... riuingh 
cummcmnrall'tl 11~ hn\ hccn thi,, our lir~l 
S<"-mi ~entcnnt~l nt:1r~! 
1\ll'fti.SSI\ 1: 1.\l:RCISI.S I '\ 
\1 I Ch A " C!> H.\11 
((.,ftllfiLcd /rt f'ng. I) 
.\1 ll< t\'1111111 I hll thf" IIIIOh·rt·l:L••IIIf•fl 
.... •·nthJ,..f .tl •• t.i m-1 tn:art·f,~•f 'h )J,-
dw•u•- II til \\I ....... I ~ n• \\ •• r ITRII I 
IH•I\u;·ll tlu· ltrn 11! \\lwh tht• t<.ul<·tnw 
pnwl ...... "'ll IU(lrf'lwd un 11- WH\' Itt llu• h.a.ll 
E\·(.,-~ ..f"n.J •~Hit \\ .t~ C'l(."'<"lll•ll"tt nntl :• 
utunlw·r \\ t·n -~:IIHIIII.t: 
\(r.., tIll' tn\''"''""n h) Hn 'lwpl10'nl 
l'nnpp. l'r'"''' '''"' llull•~ dPh\·••n;l 1 ho 
1111rotlu•·tor~ ru.J•In· ... 1(1\iOiit a tu ... ,un.-.1 
re•nn1c! uf tb•·ln.·lllltt•· (rom tl• 111• phun 
l'n-.i<lo·nr l,.,,.,.fl.,f llanc~.nl """ rh "~" 
>IW':tk•·r, uru l lw >IHikl· r~huul lh•• tntinm~t 
.. r tho r .. r .... fl( ll.~lun•, null till• uhiluy r •. , 
lbL .. \\hlda •""hlrt~t~tm ~"·..... Iff· · ud th:;..t 
n fn~I;Uih IH:d n••tlllr!'lllNtf n( '""lw•:.liOO 
I• t•• he· fuu11hrtr \\lilt Oll(•'s 111(1' und '"'" 
rht• l~:t-i•• pri1wipl•" tllllh•.-lyitll( ir 
t:o\o·ntur \\uJ. .. h. \\he• W3"" un.,ftk• In 
arri,-,, fur I ht· Jltt".JI("t .... m. t".tlnW m :II tht.~ 
flllh ?tlul """ u"'h•·o"'l •ltt\\U tluo c·t·ulral 
..•. ~ .. 
\f••·'" •t••· at••\t·nu,r .. :t .. ldJt ........ .l••hn \ 
ll1u·l,. ·u, l'r•~•I•H .. r tlo•· \ .., \1 I. 
d..r"~~·n .. l ttn ultfn"'-"'· 111d l'r•· ·••l•·ut tiHHt-
, .. ,u,.t "llll•••l.t•rT \\11 ht!II!IIIU,Ifo.- ttult tl 
f!! UJ'h t"'lur.:ttnr. \\ hu If! hts (urn•ftlllu:.a,uwr 
'"''mh .. t ttiU th.:H tlu .. lmw 1- .tl~·•lw ... ,.,Ill ... 
t·t '•f•·ntn.tlnf tlu•Jthularauu u( -lt\'••r\ 
CO \\ \II 'CI.\11 'T r\1 R~;.tstS 
fhl~ \lclR"'c' 
t-ouon :1\ JWl~i:~ible. The bu.ildinl ,, ntU \Ct Tht• t""ctlllt rrn'e: .. r ,J, ...... r .. u.," ... ' 
inn cnndirlon to be lud~~:cd. h111 th~ nlu nt tut:tl ••f ~~~ •lo'i!r, ,.,.,. jnH·n """ ••:1 
ni mtt\ e~tfmntc trnnt the deplh nt 4:'""''•• l .. •uu.t 1-4 !" •lt:l!rt"t~ cu rnt~mht·f'l t'f tlu-
tion a nd the found:uion v. or" "hi .. hi~ t-om .. ,·ni4'•r "'·'"'"•'"uJ .... i, "'''' ufv:w~ ... I•I•'U'n .. ~ 
plcted lh:U it \\ill be I ll nnd mun tMI the llw linn, t 'k1rl•·· 1. \\ :~l·l"trll pn-t· 
nr~hiH!,. t •~ dra"in~t prumls'-•..;. .IPul ,,r atw t 'urfhU"ttlrttn. tlwH tu:i•lt• tlu 
I :ttiiHI!l] :Hnud u( 1Ju o." priz('"" nf 'W\'t"'fll~· ... 
JL:-.E 10, 1915 
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8) Lf\1 L CO,.\'I;T , Ph.D. 
Prnft:~"'"W t.t \\alhtttUIIk~ at Jh~ f n.tUhll~ 
frum !Mf to lhCI rrHeat IIHIC 
t• JtJJ:It• ltL .. flfUit• \\ It' u( the IUt...,l Uh.JIIft• .. ( 
"-nul. ft \\ ., ... ,ri~tiU:db· rJu,rtPt1 d a ... r• 
lll~tt·J~ lnt"ttl 1ft...,ltllii1Uit 1 f.iflfl ir,., r~U HHh·t ~ 
"'' • trh l•u•-fu••lu~· lu .. l litrlt• ~''"' tlo•t 
t \\nUl• I ,., .. r f.,.,.,JUit" IL"ll tuu.:1l 111 ll• n1.-
Uinliuu nrhl t'nllltiiJ.h 11•·.' ' llu :ut:P luu11 
rur ithui--.. .. um \\: .... ,, hrt-t ~ t 1t ruurtt't'h 
,. ·•r-. TJ •" \\:t"' rnt!M..,.J tu .. 1,11-.:·u '\•n"' 
HHI. :ah•"at I'''; lhi .. hneit nu .. t;u~ .. t , .. 
--t•\·,·ntt·c·u ~··:u· .... 
l'ht· U:llllt HI ti1'1 f'fl4a-.t'll hH rlw Ot \\ 
IJI .. It IJIIOII \\ft .. ••'J'Jt• \\ urr io!o.lr•t (•Ollhl \ 
I• .... Ju ... !tturt- -.i I lu ... fn.'11 '~·••·ll•"f" ;, 
l Ill far' lfU,.Il!IUtf tf11 , .... .,,( tH•S!:i.U If-. \\ufk, 
'llld un• l•·r rh : .. u:uth· •• t'IIIHiuut·tl (hr t\\it•n .. 
'·' ~ ·tr"' l)uf111i! tlta1 tirtu rlu·n· n;t.. ... n 
•f•1\\ b111 l'"l~f\ JtJ'H\\Ih,.un•f ... ltl•fi·llf, (rttlrl 
un t·\'f·r 1111 n a_ 1n~ '" , \\ Prf• :u t tHt'ff"t:l fn 
tlw t•}wnu•tt•r •• r 'ru \\llfk thHlf> IH·II'IttJd 11~ 
rlu· .. W'f'i .trhi(·\e"~l In uur unulu~,tf·~ 
11 f,."t-:tfl••· •·n·l•·''' tl ,; th~· J104· t, •• ,l '' .. 
·t l"'IHS: In f~~t· if.,."'tf llt..,liUI'Htfl; au•f A 
dtallll~ Ill fl:llm \\1\ dt·t•J•ft•tf UJMUI f.) tfh' 
Trn .. l•t· \1 :t llH't111U! n( tilt' ( 'urpt1nl-
Uuu bt·ltf ( )t·tHI~·t I H. 1'-~t. ll \\ ,..,. \"Htt-.-f In 
t•·ltlltott tho IA'!n·brttro fur :ntllu•nl\· rn 
o-!1''"11'' rlu tt:tuu- '" "'l'h•• \1 un·•··••·r l;·~·h· 
nlt'a l fu.,titu••·" \r llw ''"" IIP\t ttu'f·t-
mtr h··~l h.' tho Tru t.,., rhr: 111!<111 r "·<· 
n.:;un t'4m .. t•l•·n"l ttrHI It \\:.L"" tft'(·•d•I(J tu 
tlrup th1 \Hlf'll "tlt••'' :lH•I '"'' fH·tlfum. n ... I'""""'"' tu till' IA'jrt-lut'ln• n·kt~l fur 
:uuhur1t\ In ••lcUIJ.!•· tlw urtuw lu .. \\ Hr· 
.-. ..... tt·r ' I •· hmr-al lrr .. IIIUh• •· On \Jlril 
:.•11. I""' rln- pf'lillflll \\1111 l~t·(nn• tl1•· In:· 
~l:ltun'. hu1 ht~t\\t"'t·tt llutt l ll lltt nntl Hu-• 
jmUttittll' uf llU• IM'IIIIUII . • JUUt• i, l''\o II 
furth•·r dt.Uii!•' , .. , .. Ht.:ult •uul lh• uauu 
fitull~ tiN<·nnin•~l 111•111 \\~- tlo• pn·..,·nt 
IUtiiH"t "\\ nrN r;f(,t PHh lt·t11mw l ttl"ltfrltt• .. 
'l'h<" !!1'11\llh m llu tllllllht·r nf •tlttl<•nl-
a •.• unu·tiUrtJC tla.at , ... \\(•If ~IU•\\tt tu all 
n ... tir-1 ··h • ht'\!.111 .... n.. """ lift ... ·n 
IIH'IIIfwr.,i tltHUlth 1111 ... UltlOht•r \\:L.., a(tt·r .. 
\\IUd lilt r• , .. ,•d. !Uid lltt• :u•tual IHIIIIht·l 
&:n'l•ln:.t.1J1UC Ill th•· • L .... ,.: t r ...... 71 tlu• hf'""l 
rl.• ... In tt,·tn•• ""' dt"itn (n.rn th•• lu-. 
potJi ilh , \\H thirt.-.•tlu,-.• Tt u .._\r-au 
ltlc·r, I h• lt•l tlnmtolH·r li1:d ktoll•·l"lll!••l 
lot ttu rl ~ ... ~tnulua.•mc: \\ , ... f,,,,,.~~ltt 
T''' ~· tr-" I••• ... 111 ''~ll, tilt' ltt1u1 hU1t1hrr 
P.!U•Wt"\1 ~ l'ntl•lr:Uiull n( fifl\ lllflt• ri1H' 
•·Itt~"' uf PMH utuulH·J•'tl t·illhf\-t•iL!hl lu 
JltJ(, fit• hH.,J l ad IUHIUih't'l lfl Uti!' huu .. 
,J:,,.f •U•I :a• , .. ut,·-1tu1r: nu~l rfu• l.uS!'f ... l 
•f:L...., in tlu· lu .. lu~ u( 11u• Jta,...fiiiU• lht· 
1 lfl-. wl111•h I(Mulunlt·ol in 1111:1 l111rt· 011 it• 
rHJI .. th~ tot:tl nmnl"·r uf '"" hnndr'l"'l ;uul 
t·iahr. .. ·u Tl•n•us:hu:ul tfrt~ f'Uitn· hl. ... fOr\ 
ttf llll' lrL•I tl<llt• thr lltlllll>•·r nr (!I" •hL'lt~ 
hu • :tll\~l\14 fH"''U altuuc 10', u( tlu• lnt.tl 
numlw•r rt'tti-lrr,J wrth ••11rh d 1 ' 
-\T \'Nl .\L Rt:L~I OI\ 
(Cotllultltd /rom Page I) 
With the \Jumnl fltnner I hi~ afternoon lh··· tloll"" lu till' •I\ t•f tht• 111u•l ru••rit•,.. 
nod the Senior 83nque l tonitthl. an"'her rtuU· •lttolt 111• n·ho h:l\'f' r,ulhfnll\ IIMIU·· 
ComnH•n•erncnt "Ill hnH" p~s•cd. a nd ll nonl•l), :uul \\tlh tlt•ltllf~tti-lu•l ttll:~in­
Tech's l'lftle th Annhers.1r) CelebrAtion uwut •• •~•mplt•r" l unt• pf thP full l'lllll'l't"' 
"Ul be at an c nd. To lh~ " orld. the com· Tlu• ... ~"",... hnnnn•l "uh these pn.u·, \\~r,•, 
menccment fonn:tlities mean noc.bintt: ,.,.,J,·nrl. llt·rb.·rt ll~trtr:ood. """'""' 111 
ml'reh nnother mile<tonc in the in6nite ll'n;I Enl(in•~·nng; c,.,[, tun J),· .. no•ll~tp,, 
c\lcnt of Jlmc. To the nJ<"n "hu nrc arrad· 1'•111""-: "' Gt•u•·~l :-:c·i•·m·~·; 11~•1:1~•1 ~y<'r 
untinc, Con~men~cn~cnt. "hile not e' er)• lla l\ kin.•, "'""""Ill hh't"ltll':lll•.n~tml'l.•nnjt; 
thinJt, b Still a 'er) biJt red lcuer da\ in C'bfton l't·rr) Uo'K'lU'II, tt>u.,.• in ~~~~·hanj­
lhe calendar of their lhcs. It marl.:<. the nl E.ntmtl'l'rtn2; l11"'''"" Bu.·ll lhtrd, 
pllint \\hen the~ len'e 1he p~lhS of inlet• t~>Ur-"f" in <'lll'tnhlf); G<'Of!r< William 
lectUAislud• nnd s tnrt o n che ro.,d or world :'mil b •. lr , ruun;c in \lo'('h:tni~u Eul!in~r· 
l.no" ledJe. Som" ma~ ha\ealrl"ad) b~n ~~~~ 
I'N'('Ill on,.. '"kin¢ pl•rt• on the! •paciotL• 
ll•••r of tlo•• Clt<-rnl'lll limrin<'C'nntl IAb-
ortllory. 
thing b~ their o• ·n v.il • but<"'"" these are I ltr\" •• \Uyn Kroll! h ... t~r pronouni"C'\1 tbl' 
stanintt now in cnrncs t "ith success :.s l"H''ltNHctulll, 1\tul th<' •••nmr;; mtll't'hf'd out 
their gool. 1>f thl' hnll n• T<'<'h ((f:.uluau.,.. 
('•w{•r• haw l'<'('ll l1111l Ct1r tntln.l ·, h:m· 
•111•·• for fl,;(l nlunUti. :uulll i«''JM"(•<.-1 do·ll 
nt·arl~· t-v('~ "'"'' \\'ill lh• lak<'n 
l'n•>irfrnt Htl<'kwnufl c•r t Itt• JCNWral 
alumni '''"'w·iut ion '"" JIN"'id<', :tntl l"""'i· 
d•·nt Both·, ll ••n. C'h .. r~·· (':. \\ "''hbum, 
atul n·Jlr<'t·lllool h·,... of thf· oW('< I ~~l..·• llD<I 
'(Hill' of t lw fin• ~·~1\r "'"·"""' "ttl .. ,ll'ftl... 
Patronise Our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that safsfy 
JL 'I l: 10, 1~115 
New Era in Athletics Many Delegates Present 
\lumni Field H ns ~"nl.cncd :1 'l e" S pirit lmposlntt List of Pruminent \l en H ere for 
Th,• ''th"\\ t·rn in a!lol··•"·~ rH th•• In- Celebrntion • 
.. 1itU1t''' ont• h(-t\'""' llu"' un f'\t'r\ --lcl1 1 
lhl""""' tl:"·.. I.~A u .. JU-t f'h'lt t,n:l r•m· 
...._i,Jt•r ft1r !' lUUUWUI \\ lmt thi.., llh"tUb-
JU,.I ho·\\ thl' m·\\ \lurnni l 'it·M h.l• h••IJ"'I 
w hrin~~; 11 ahoul !lrHI ,,( \\lull 11 ro>ll•l•t•; 
(l>r :\ til \\ •)lint h.b l't>lUI' Ull II IJII' hft• uf 
Tl't·h uthl•·u .... "'"' m 1•L• ..... ,,( tht• olruoltt· 
t•r)" uf nthlt·llt' h .. l" t"tUial' tiH• '"'llUM uf 
otbl<·h.-.. 
Till' fir-1 •tl)'ll .,1 hfo• wr• nollf;,l \\ "" tlli 
tmu,•~,u~ l·lf't«' ..CJilll<l th'" 1 un .. ~l ""' for 
foutb<IJI It tc••k 1111 \o·r~ J,."n'!lt UniUIUll 
of IIIIU!nllliiiUII at till' bl~l\1\llljl of tht• 
-<:·:t..on to p~lu•1 u:I<WIIll\ ;m.,.)l<'<'t•. hut 
·Ji~(·r .. Junt""~ nntluntt, tl.tunH'tl, pnt-
t't\f'\1(-.;f tu lh•\'dup a ,-,~r~ .. tH"<"( ...... ful tt·~l 
Tlu• tt>:un WitH Hnly mw· c•( 1t"' ~.UJih'" 
hut thu1 '':'J"I .. the'' Jl•Hrw Tlutl Ulh" 
,.,,•tor) m·c•r ll~"'"'ln<•r, on tlw day uf tlw 
HJ~·IUliJ.t uf llu.• lit'\\ twJd. 1111\dt• HI) fur tlw 
tlo•fo,.t• luowlo·ol II• lt.1 Sprr ~rl(fio•lol, :\1•11 
ll:u11p•loin•. T1init' l 1111111 rtntl \1 •"h'.l'"" 
"molun11l Th:u ll4l tl<•lw•tt""' nf tlw 
no•\\ lil•l•l 1\rth lllllt """'"'It muh nf I'll· 
tlna•<a•lll' fiiiiU\\t•r• "•ll.:u till\\ 11 111 hi•hlfl 
tt'"' tlu• n·J•I ttlK'IIIUJt u( Tt-.•f•""' nt '' t'rtt 
'"''" frmll til<' '"'"" llr \'11'\1 nf .. ,,,,,.11 .... 
atul fnolll tIt" 11tlllll<lo nf tlw •tllolo•lll l••l.\. 
Tlu· fall J'r,u·l. :;. t•ull ""' "'"' .. r tlw 
mo--1 upfmu 111' ·1~'1\ .. \\t• h~•vt• h:\•l Tlat! 
rnll ~Jt1·1. llll UlUU\'UIJUU tfU., '' ar .. ,,.._., 
t t.•· ''""t k-itul 4t1' u. ,,u~, . ._ ........ hrn~.-11\ll mtu 
lu:-ht m:my nu·u "I"' ha\t• .. uu-;· IH'H\t'fl 
\~.,fu:ahlt• tl.'••:--t1"' ' I u f,iiiUtu·IUunlh •ha .. 
tbh•, tlw T•~·h n.-onl f,.r tlu· :.!"-~' ",, 
••1u:tll••l "l11·n l!td .. t·r "'"·n•l th•· ·•r.uaht· 
:a\\:•~ t"tJUr-l• tn ".!3 1~ ,.....,mtl..t 
Tht~ u .. u:~l itttt·n-1:• .... t·n ..... "~ c ... umlr\ N\f"t:~ 
\\t•lll t.fT t•O "<'IH...Jult•. J"t:\IH'I"( ' Ji \~tnOIOff 
t-:u·h of lht• thn"'C' nu .. -.... H\t r th'" t''OIII"'(.· .. , 
aJuJ t•unH'iiUf'01 I~ "uutm"- t lw ,..ah•t•r cup. 
Tlu~•· nu'<·' clod 11111 hruo~t uut tht• tNtal 
ntwth•·r nf fn·-luru·n hut th~· l'rnck .M <•'t 
111111'1' 1 h(Ul <·n-11rd up till' tlt•lirlf 
'1111' ~f'lltl>o·<'flUJIII") tl':llll r'lll Ill f\\11 Jtull 
t'rtk--("nunlry run~. Orw \\U*' m Pru\ t· 
d""n' "'~um•t Hrtl\1 11 n11ol tht• llt lu•r lll("lliii,L 
~1. .\ ( ' nt Amlrt•r•t. llmh nf tlu·o,<• 
\\t•r1 IH"\t but . •~tm"id('rin)l lht' fnr1 thlit 
tlw lltf•tl wr~· 1 ruwlllnlt 11\'t·r 11 •1 nua~t•' 
\'U\11'-P t'ut·b limt), tlwir r•oc•ttnl {_,. ,.,.n ,.,, .... 
lll<'ll<lnhlt•. At tin• lllt<·n"ll'')(ltlll; , . ..,,_ 
('follutrw• nt Hn•ltm. To·<'lo rttrri"l awny 
l'tl(hlh pill"' 
Tlw mt.loM•r tnork ..,.,. .. 111 .,fl,..ialh 
ot«rtl'\1 \\llh till' mh·n'lll" rdn.l • Tit:• 
t•ta ...... ur HHti \\OU out fur tfli l'f~'tUHI IIIIH' 
'"'·mtr th•m '""hit""" tlw ('b ... - .. r ·uo 
I'UJl. ,\1 tlw (',.,.,., ,\rtlllo·n :llo~·l 11,.. 
:!ani .,f Jnnuur~ . To.·h 1na11ua.-t '''" 
ll tunp··lun• :OO:Itil<" Ytllh , •. ,..,... r11111 th~ttt n'-
f"%llt.l ..-htn tlot• 11'11111 11n.ll.o.l ·'"·" fn•ru 
Jk, 11111 Collt'tlt' 11 th<• ln•lr-.\n.wn<'llll 
l!tUll• • n, ... hill: nid11 "·'' 1\loC'n ti•~'Y 
hu<l .\1 \ ( m tho• olu•l at till' unntul 
B \ \ (;wile·•. 111 tl>t' NUll!' tun~ t·•Ub· 
lt•lunl( a ut·l\ To.·h """"' fur tlw l.'i4i0 
Jd"' • of ;I IWII . 1:! 2 ... j ~. 'nw em)\' h":lUl 
to h~ mw tbr u11hn•k•·u •tnnl( ••f , ..... 
toru-· ... ''n~ Tnrul \. "he• nuu h\' mdu·,- on 
Fd>. Ill til tlw · Jl anfurd ann .. ry. ' llot> 
fulln" nail\ ui~tht thf' tum tuok Tuft ~' 
nu-a...oOUn" or tfw Prov;ri~·Ju-t• \ nn<•r\ nu1·1 
1loi< Wll" I hi' IIIII• I •Ut'<'f•.-fttJ "':l..:..lll I lt!' 
l'l'it<)' lt'lllll lut..• ,.,.,.r hro•l . 
l>ur.n~t th•· I•~L.'t \H.,.·L Tt--.•h h.._... t•llh·r· 
hUIH ,1 !:lh-.t;ooo. (n)m t"'t)Ut-,.tt· ... m ,., t•r) ttart 
ttf tht• ~tUUtQ. J:.:\·t .. n ~ f:t..r U~ Jla\\ttU, 
n tldt~tta "!\."' '*·nt m thr Jl•:r.....,,n ,,r Pn.f 
I T Dalhnl!h.:uu. :muM T .. ·h Ulllll :\uth· 
m,~t t .ttl attt· ... • tht• trufldrt:wt~r u{ t1\lr "'-4·mt· 
c·,·uh·unutl fnt'tt\' than tlu- (a("S t•( lhl"' bnu• 
li•t u( olt•I<'IUlt..,. who lu\'4' t .... •u J>l"('>('llt 
11JMm .... r innt.ftlldO. Th1--- lJ .. t fullt'"""'"~ 
llljtl'llwr wtth t'UIIo.'ire'< "'fli'C"<'nto.l, mun"l 
m tho· nnlo·r ••f lh<·tr ,.,.l:thiL•liUll'tll : 
l'ruf Gl'lrp:o• (.' Wlupplo•, n[ ll rtn:onl; 
l>r Thom:"' Fdl. i'l\"'il.l<•nt <•f ;-;, Jul111'• 
('ullt'J(<'. anti ''""~• nf l'niYt'I'JI~' uf .\l :t· 
r>IJUuJ, d..J,"J~Ut<• fnJJn tMuh; l'mf \ .1 . 
l>u Hm,.., of Slwlh~i<l ~·t<•ntilir -<·hut>l, 
\ :til•: f'r(l( Frnnk H . ('on•t:lllt. n( l'ruH'~ 
tnn, Prof l n'1h•rwk .\ . <:ot' l1.il. th•wt ur 
F:wull)· t~f \ p tflit"ti :o:;t·i~·m·~ ~~ C'ulwulmt. 
l'u of \\' Tl. li:<•tll'l"*lll 1 nf Hramn; Dr . 
t ' lull'h·· H. Lin~tiPy, oof D:)rtllllllllh: l'rnf. 
fl ttrtl) ~ ( 1rll!<:o;, u( fl urnptiPil~~idllt')': 
l'rt•f I rt'th•rH"I. L. Hs•lwp, d•~•11 t•f .,.,,.,.,, 
uf o·n~tuuo(•rmg. 1 ""·•·n-••> nf l'st r•lmr11h: 
I )o . ~'uuowl II ~lr( ·,.nuil'l.. daatll''ll"r 
nf l'n h <·r-11 y nf l'in·hur~h . l'n•f .1 \\ 
\ ·utt•J, tif.;Ul uf p,,IJt-,tt• ul t•fii(UH'f'YIIIIt. l 01-
\ o·r-11\ •• r \ t·mturll' l)r llurr. \ ( :ar-
li..tol, I'"~"'"'" ur \\ tUum•• , . .,11•'1(•·, l>r 
1:.-h\ .. tnl ~l'tU'IMi(RI . hf Uu\\tlom: PN,f. J 
E 0-Hllll<lo't', .. r l mn11 t·ulll'll••: Ua .. c :u, 
b :-al'lllo·l~ . of AU.')!iw11~ l'tliltog••; Ur. ll 1•r· 
I n t ·n•·lm:on . .. r ' "'"'"' 'll•o.•lr'l(t<'ol "''Ill· 
ma~ , Dr II ( 'nrnn~tt u11 l..wu·a.·tt·r. t•f 
I HI\ o·r-11~ n[ \ trftllllll: [)r ( 'IMt·n<'(• \\ ilu• 
t-::o-ln""'• \mlll'r-1 , D r. \rthur h. ( 'hihl•, 
nf ) le(;iJI UuiYc.,.,.tty; l'ntf llt·Jir> \ . 
l't·rl.tn•. uf Tnmty; Or \\ ilh:un I' 
.\J,L ... m t1f H<·Jl."-<"i<u·r P<tlvlf-chnie: lit·\' 
(:,.,.,., 1.. II orr, J>""'i<J~~~ of '\r """' 
'11n••lo1jti<'lll lu•tiiUII<,n: Dr. tlttu .\IMn· 
tlu·> ·Z.tnl, \\ •-t•·ru l<f'o.o•l'\'t' lnin·n.it) , 
Dr ln·iugA 'FwM,c•f 0.'flm..,uo l 'ni\·c.,..it); 
Dr \\ nlt<·r ( : ( ·,,.Jy, oi \\ '""'.\ :o 11: \\'tl-
tulll ~; ~"1ft nf lluwrfonl noll•'lf•'; 
l>r .\1111") l.moly Suu·lnn. tof IIIH·rltn, 
l>a \ rt hur J. t :all..tl, u[ llttrtford Tho.o-
lttJlW:d ""I·IUIIIar) ~ f)r :-;:UII IIt•l , . ( "ult'' 
pn·•llil'lll .. r \\ lwulma mi lo·~:•• : ( 'lta tl•·· I' 
1111111• , nf ,\lftnl IIIII\P1'1oll)'; 1),- Jir:llll'l• 
11"""' I'""''''''" of t·m.,n Thr"''"IC"'" ' 
NIUJu:ar~; Dr !\lt•rttnu~r E c •,)ith·~ . ~·r 
l'u1wr-1t~ uf .\lwhign11 , Ur. \1111• :-.·":oil 
\ lllltiJt, nr :Ill tl lll>ul..o· o.•ll•·((•'. i)r ·'"> 
\\ lt n~l"-t•tl. uf ,·.m·,.r ... lt\ ur \IJ .. .,ntlri; 
lit·\· .l11h11 ~· llr.m t 11f Oh iu \\ ' -l•·.nm 
unrwr-ol \ ll<•Y .Jt,..,•plt :\ l>m.uotl. '- J . 
pn •III<·Ul nf l111l)· ('.,,.., t·t>ll<'ll''' J \\. 
\" I .. r .\lt . l 'no"n mllt1t•'; Tl•"· Ur. 
Jana• 1 •. lhll •• r <:ruu,..JI N>ll<'!l•; l'n•f 
\1 . I L. Lnt·l•·t'JI(·r ... r l 'mn·r-lly .. r 
Holl'h..-t<·r , ( 'eU'f'y K \l•·h·tllo·, ,,( '"rlh-
\\t,.,tt rn Ulll\., Dlt); Dr llt'nnnr ( Bum-
1•11•, t•n ... iolo·nt uf Tuft .... l>r. J . BrtlcT ( 1u•· 
et·rult·n~ t.tf UrHu·kl~'"fl l'ul) u ... ·tuu~"; Dr \\ tr-
h:un 0 . ='nor!"'"'· 11n~i<l•·ut ur \1 ilt.•·rfum 
oumor-111; l)r ( 'luu·l•"' I .\il.n••, ''"" J· 
(lc·nl u( !-oitt .. fi'H .. b:uJrut 1UHVt·f'll~; Dr. 
f'r:tnl. Jl Jltml..m.-. or Cl!trk IIIII\' r>lh. 
·h·I<"Cttl•• fmm Hlll.<·l' Ulii\'('T-11~-; Dr u ... j,. 
u•l ( ' • .\l!tt'l..lluriu, p~olcnt 11f .\I ,L...,..dlU-
•·11• ln•lllut•· uf Tt~·luaolu~t~· : l>r . t:·«f'l:• 
.I 
\1, I ll\\ \Kil '"H.U' 
25 Foster Stn:ct 
D avis & Banister BOOK AND SUPPLY 
DEPA RTMENT 
Engraving and Printing 
liS it ~hould he uonl' 
Get Your Decorations fOf' 
House Parties No" 
Slater Building \Vnn:ester 20 per cent off on all Banner~ 
!"'t•\'t•ntluu·cuiH·r- uf tlw ttrulu:H m~ t·b ..... 
h:t\·•· nln ul~ N"'I"Urt-.l ptt-lf '"""' ur ha\ ,. 
tl.,.lr plnrt• L~tt l fnr 111'~1 )' ,,r :;.,m•· of 
tlu""N.• l",...ltHUI" an.-1 pLm,. H( uu:, uu·u 
fnlh111 · 
The Tech Lunch 
All Students Welcome 
M . J:. l)~pnrtmenl 
(: H \tkm .. m, 11ith l•tto•ton 
'' '"""'"'t ""'· uf llurt f11rd, ( ., 
D F ~tmt'r~ (,rn,du.ut•· .\ l'lf.l~t:U11 tu 
lu•ur:tau•• • l'nlf II ll. :;mat h. 
II f•' " ""' n, \\11 h \\ \luun ( .unluu Cu , 
.. r " '"''•··~<·• 
II II. < ' np)H'II, 1111h \11 wri•··•" \ ppn.•·~l 
('n., u( ~ ,.,, YHrk 
( ' I' lluwartl, 1111 h lt<H'"'"o l Hpra11l.kr 
( "u' ur \\ ont ·· ·r. 
\ ·. \I l..u\\ Inn . \\ 1tll 'mtuu ( ·u .• ,,f 
\\ nrt'l··t<·r. 
(,, \\ Huuth, 1\tth \\ hal• ,\ llhiiiiHhil• 
('., uf ('Jo whtul. 0 
~1. <: :->tt"f·l••. \\lfh \uwn• m H··frtitt r ... 
,,.,.,11 c·.,. o( II nrurol C't 
C. 1- ll<'f"'1'1nlCftl 
f ' R c .. x. '"'" tit<• "'" oo:UII l'tl\'111~ c., 
of \\'On'("olt·r. 
II B D'L"art , •nth tlu· H<tekwood 
1-t)mtkwr ( '() of \\ uf'l'<"ott·r 
Franlc Fur.l><·llt. """ l'lnliJl l.A•IT, '(r.!. 
C'<•n•"Uiuu,.; l.Jtllm••·r, 'r·\0' \ ork 
l '. II . ll bJIJl'"d, with J. I. Tigh,., <<.m-
~uhm~t l.ul(iru•·r, Hulyt•k••, ~~ ...... 
l .vt·n·tt Jlu t<>hn"• :>. \ ., X. U. & n. 
It )( , undl'r l'nul ll I"J•·nrrr, '0'.!, 1)1\"i· 
ortun IO:njttn("t1". 
(1 \\' l'lditot!'d, Wtlh IIH Uu~ l•uur H. ll. 
I' \1 1\urtt• , ( :nul nato• \_. • . , t:ull lu 
f'n,r. 11 . u. ~mrth 
\ . B. H. f'roul.\, ( ,rw lunlt' , ,.. . i,.tunt 
111 K K l>•·pt 
\\ \\ Hproatl, ( :mtlu.at• \ •·l•l.oul t•• 
l'mf II B :o;uut h 
II II \\ t•otwullh, It H 1-:lll'lfi"'I'IIIJol 
llrvl•i•m. \\ ,.,.J i11jlllllll"'' ( '11 
J \\ J j'\QI, u ..... ~tr< h l>IVL•II>II , \\ <">I• 
ml(htm..,.. Cu 
( • I· \1••\lulllt·r <Onuhl'lt< ,..,ll~l~nt 
II ( lt.rut,, Tnolh•• l>.·pt , \tuN 111111 
To•l U><l T.-1 ( "" :\•" \ c•rl.. 
s B.unm··. \1 •-• inlthuUJil (',. 
\1 I. u ...... hu<J , <:nohmt• \...-1-111111 
tu l'rur. II II 1'-uuth 
fl I) ll >"l.trL•, \•-i•t.tnl Ill J'n.( \ !" 
ltlf'lll•)' 
\\ ...; ,j..,. dl Jr , t ••·11<'ml L~"'' r!t: <' 1 
l H :\:ur,·, \\ .... tma.lt,ttl'!ol:! ( •, 
( I l'~tlm"'', <i•·nl'ftl J:l, In" ! 'o 
ll . II. ltu-..-·11, \\o .. tm~thuu..- ('., 
)I :\1. :-mllh. c:rad·•~•· !'twl•·nl.. 
( (' \\'loipJIIo•, I ;ra<lll~ll· \ <l'i•IJU•I 111 
l·. b IJ<,•t 
ChcmiSlr) Ucpart mcnt 
\ nl.ur ll Cntlc, t;nulu.•lt 
l"u;,.,.,.jty .,r )linn•->o~t:l 
\1 l11·n tho· fir-t •·:>II for l.l:t•l'h;~cll w11~ 
·I nt <•Ul ·i.\.t)· t·tulllauatl<'• n"'jlUnti<~IJ~t•l 
hu..•H• It H>nk thrl't' o'Uh in till' •I)UIIU 
( ('Jon-.., J>l'f~;.tmt II( But" h:uol. .\ 
\\outth ... r (, ,. ... ....., :'t<~l< .\llt'i•·uhuml<'ll· 
ll'lto•: Dr I .\ )lrli:••n7.it•, nf I i>k UJJJV<'r-
·11~, l'n•L I n•l \\ . )fui">C. of l\l tt.''>ll~bu­
·•·1 1• \tmt•uhunol t•oll,~t<•: J)r ll . E ( 'tlr· 
~~·ntrr. ,,r <'urndl , .luhu H. Rurr, uf t na- II I, C'ul!• llt'"''"rl'il l>l\'t•lnn, \\ •-t-
1 irll.11UU~'~~~ t 'u, PaO;.llura.th 
.\ rohur U. C'larl., Jt,,. ..... ,.lo l>•·f1:Hiuo•.,t, 
h"'1rn:ut hotllll. c ... , ltndt•~••·r, :'\, \', 
('lt arl"" U l!unl. Grwlu:tl.c \""'"tnnt, 
\\"o,r<i••l<'r l'OI)11'1!hni•• ln<titutt•. 
(Ctmt~t~w•l "'' flllrJ( l) 
TI'Ctl ' £ \\ ~ 
Successful Banquet Last 
Evening 
A Great 
Jl ' 1: 1ft 1'115 
uccess 
'J lu c-lt ...... "lnd n r·•·l\ ,..,1 II"' •hlti•,tuu .. t:uursc In Chcml,rry 
lh\U:ltf f tlw,.....m \llt·u 
Finn l I \cr.;,., hi t:••lclwali•m Pru~·nm 
Oue• \\ e ll 
\nnhcr~>~tr~ Pro~ram Is T cslimunlnl ••I 
Tl'\h's Srandln~t 
Ju ,.,,._1) n ~~~ 1 tilt Cuturw·n•·•·ttt1 nt 
tuuf \muvt•N\r~ proJtram thi ... wt r .. _k 11 1c 
IM-. 1J ~~ '"'IHf'filluttc '-l.H"t't...._•. 'TJ.•• \\t"'ttl r 
1l11nn~ tho f":trl\ '""' o.r lh• """" ,. • 
unfU\"Itrahlt·, hut Tut~h) w~m Uu 
l!ll:! tiiOMIIJH! lllUII},. h tJ l ') Jn .. I"' rf * ,.,nhl,...n• 
'''"l••rt, n I 
\\ ol.t·fio·lrl 
&uttro..;;t .~a ..... , m tlte.- ,._. .. ,.," •• r ..... tr, ... tllll 
ltrL\'"UIJt lhn.-t• laton• Jtru•hml•·" ttuu1 tiH 
o·L•-- uf l'tl-1, n l11rh ,. • tL< n ll1 n, ,,.,, 
f·L"L...... ·n •• , n"'n , .. ,..,w la'lt''h frune :'\•"' 
l.n~:lruul, ''"'""" ,... .. ,,.,., nlllfl\1· ,,f 1111111~ 
,.,,... u{ ''" .-.•ual~ 110' uu·lu•lt J \\ .f,. 
lrtstH•n, (•:aliforUL"I, AJul J'HrtU Utt'n ~n riH 
JHH .. t ,ft .. annt pomiK rt·prf':'-t·Uh'll. "flu 
I~ of tuu~ rtrr:Hit:• •I a•.N·unluttt tn 1 tu• 
\Jt.~ttl" •·uu~ .... t••,..-.rltf'r 'tntl lt•• ''""I• 
r~·lll~ uf tllh'llll•·••l olo·t:n;••, full<l\1•' 
II "" II \ . B .. t ..... -s.. 
\rlit!lr u .. ~ .... ( 'uo lo·. 
\rrl.ur Bl .... ·tl Clsrk 
c.u-l.•n• C ~t·r.tM 1~6 ... '\ 
llr·tlwrt l>ol" "nl l>rnJ..< 
\\ t•rn-tt r 
\lo lhu~ 
f ,, .. ,'1!, ,~.., hm I I tilt\\ d) \\ ur• .. -1• r 
('uri \\ tUo:uu ll"ll•·nt ,, ... Hnr 1111 < · .. .,n 
('harlt·• ll11o·ll llt 111l . '\t•\1 llrilutn . t'unn 
H11lph ;\I. rrwL .J,,,,.,..,,.. \\ un·<~lf r 
Huh rt Jlt·un l..tal•talo·•·. \It nJ,•n ( ·unn 
ll 11rr~ \lfn,] Lo•·•·to< \1 urt·o ,,,., 
TI·•· h:._u•l tt ' ,, tlu· B:•n•·,...u b ... t , ,···n-
ur'! \\ '" t"'lt.rrlt .. l mat 111 t lu• '.tnuo ,Utt'f .... (ul 
ulllnw•r \\hH'h c-h!tt:tN•·rizt"41 th• m••rt••••i! 
tn•"t·tirur 111 'I•·• ftam~"' rlull \ .,...,,. .. ,,1 r-
thk tfd:t\' rM't U'Tt-tl tt4 ful'f• 1111' (f'U'-l \\tl-
:iil"r\"t-tltiiUt tllli't•l '••· fllf'll Wt·n• ·ttllJwrt• 1lu• 
ru·..-~m h( tlw • \t1ll0st \\tJ... •":trru ... J 
lhmu~h """""' " h111•h ,.,..,. lwnolml 
urul h\t·nr,··rtlfu• .. lM'U"''"• .t, li·&:!llt.,.. ftw--
uth . :u .. J ulurnni "''" _..1th .. l •t1 tlt1• 
IHhh ~ nntl th•• ~Jl•·r\ \\u- li,Xt"tl lu rht• 
hmio 111tlo •1• l•tnr•l lu 1r rlw •Jl<':l~iu~ 
11tf" llf•lnf•lf'<o "'''' tlt·ll\ .,.-..t 1 tl" ... stu·f,ul 
\ln)•>r (~o·url[o ;\! \\ rll(hl' """ .lnhu \\ 
f"lnu~l ... 'IHrtt...-1 In .-• ft~•r t1\\;" !tiUf 1 f 
"': llh•'f' \"f••lo·nf I~ W!l.• f••rfo· 'I. 
n,~ ,,. ••le·mu pn" ...... idn ', ..... h·nl , 
lltPrJ~IIlU; \\tL"' hut fl ft'\\ ltUHUtt-... l!thl 1f1 
... , •rtmsr. Ill '""lUh• ,.( nuuu·ruru. t•hJUl,U:t...., an 
If_, unl•·r tt tlw J:. ... l uumu~· Tlu ~-:attn ... 
u+ ll.w I\\H hWt•lnd :.uul .. l\ty 111 lfu~ pn ... 
•~ '~I'Hl fH"t•upll,f 11 n·marktthh hrl1 ( 
,. n••l 111•1 1111 -~~·.lklll~ot il -··lr \\ "' I'\• 
n·ll• nl \t:•iu 111 tlu• ,.,., ninjl. 1!1• •J•.nl:-
lfiJt \\tl" .. I•IPn•ltd :uul tfu ••utan pn~rm11 1\1 nl •IIIIWHfth· 
Candidate IUC' the D~vee of \ln<lcr uf 
Sdcm.<' 
In Chemislr~ 
(:t-t:ti'J(t :'"itt•\t'll"' :o-tutp •m~ B ...., • 
rn;,, ....... ~ uf \l·utu·, '1:! \l.ttll•• ... l 
Cnndid11IC'o lur ~d•nn..cd llcl(l'ec• 
\ \ e. hllnkal I n~einecr 
Lolmuwl hsrlllromn. II :-., ' 1:1, 1aurll~>n 
l 'uuJ \ llk•rl l'urto·r, ll /'!,, ' I:!. \\ r·IHo•r 
Ch ol Cnrlnc,.,. 
Buru- :0.<~111 B"'"" 8 :-.., 'U.i. l!r"'"'" 
l'uul ll4·rt rnm ="I• n~·r II :0: • 'It!. 
\\ .~, lltt\01), (', ..... 
Elc.trkal Cnklne.-r 
l .rr~· ( ;,~•rl!•· llt·u~<ll<"l II ~ I! 
\\ ntM'I.nr~ c .. n .. 
Candidates for lhl' Oevce of Halh<"lnr 
or S.:ien. c 
Cour<e in \\<.-.ohllnkal En~:lnccrln~ 
<,,.,I"Jtt. :-...";" \llin-<>n. '\nr~o·l.. 
lin)" C'lr•ntP111 llm• k•'r, H:tlolll'lll l'ilw 
Harold Ful:.om Umwn, ( :ur<ln.·r 
( ·..,.1 l tlnnn <'11rl-on \\ ,.,.,...., ... , 
llnlph llt•riX'rt ( 'roppt•n, lkmntnn, !'11 
(:nt.bllm ~obi .. l)wjd_.;on, ('bii'OJ>I'<' t'llli-
\ lll('('nl '\ D&...a, FnJanlo, l't~rl<l R1ro 
l'luhr> L. Oonuvrl.ll, ll<olhnghnur , \\'nsl1. 
Fr:tnk .\od"'"' C:nn· Loob:uwn. '\ II 
Ol!dl'n l.lbrklan li1·W1tl, Trenton, :0. J. 
ll nn ·cy ~·rroerit•k II illrunn, Nuhun, X. If 
II tUTL"<•II \\' &nW'r ll.,.."'llt.,., \\ r..lfi!'t.l 
Chlton l't·rry llo•'lml, l\ ''"""'"'r 
ll tU'ry ll nrri• Kin!(, HhtL•hnn, X \' 
ll ttl'lllffml Pos...,n• Lttn.•rnr;, \\ on~ ... ll·r 
C':tmJU ;\11\rlln La" ron, Urool..ll n, Conn 
I In· J"''''" lA lw.un·•.,.ll. II ,.. \' r 
l'nta '\t•·loul • \lr·IO'f', \\ 1h·rl•ul"\ ( uru1. 
l r.thk ( .nrwnu ~lurrt--fm. \\ ••n·• .... t•·r 
Dut olol C:r:mlun lin~. r- \\""'·tor 
Course in <lencrnl ~'""''' 
.\n•ln" f .tl 1 J \ltlrna. \\ un.. t~·r 
I ':trl•·t~>n f) IIIUI!'I•, :-h..thunu I <~11• 
lhrn C':u<~pl~·ll Tlinmt"""' Lu•ll"" \'r 
l•t.ml.. .lil..o·u I rllltklou ' II 
l •t n·ult'f• l r-.uu·J .. . \1•·'\. .. IHit·r \\ .. ,.. ... ,,, r 
ll u\1 ouol (1uult"' fl.m., . ., Shdlounw l 'nll• 
\rthur:o;rurl"'llttrno\\•, :"t·\\ Hrnau1 Cunn 
J<•hn :ll ihnn 131•1111, l'n•\l•lo·not•. H I. 
I n•nt.. \\ lllt;un Bol'll, \I''"'"''· 
l:nu~• ChMh•:< Bnlluo. I.III,.IMKI 
Chnr~ ... Ilt·nn <'<~•ltc.llt\•. \\ um-.rt'r Rn~·mnnd K. C.'rillt·nolo·u, ' •lrtlllllllflllln 
Fn~lo·ritk \\ idnu·r E:Htm, :\h~t1111lb 
~:orl l.mN>In F"'h•·r II 111"<1:.1.·, ' II 
.\.ll~·rt Slonln C:tt~Mlrll'h, llltrllml 
Rolw·rt ~:.1,. ''"' "'"""''!.., hn·on11 
:\lrrll•ll l..urh•·r &~·hiJn, '"'""" ' 11 
Rol;~nd D~t·r 11:1" ~..... :-iprinl(lit•t.l 
Hu.. .... ll '\t~ntlllll ll unll'r :<rt~·ru'f'r 
II tnlir·kl ~ J,.,.,.u, Jr, '\..,.. ltnc·hrll•·. ' \ 
Hoymond II .lubiL""'· \\ inrh«~to·r, \ II 
JOi'C'ph 11 m,.,.,, ~. " ,.,... .. 1('r. 
Ot111jlla.• f'ulkr :\lin<·r, .\ B . 
('lnrk Cullr_g<•, ' I~. \\ m·•·•··ll·r 
ulwsNI Hu..,...U '\nl'). \druu,. 
l.n11~1 Bnunnn " ••rtt>n, \\ «•I· llulr 
C:trl Fo•nlnn P11h1wr, :>.t•n Bt•lrurd. 
Alr,....r Wa ll""" Prodo·. \[J)('-.hmy 
Hobf.n llrnr) Hu ...... ll. ll nlycok~. 
M~nm .\1 S rn11h, ~ •• ,. Bri~hton, ~ \'. 
\n"'lll ;\I \ 1bbert. Torrml(ton Conn 
Cl~tlt• Colburn \YhiJlfllo•, 1'\!n'bA.··I'. '\ , \' 
\\o~·l.- ""'ll:ll"r frum \lu--: 1'1111·<·11•' \r-
tlmr J) Lilli>• I •tlo.l olu·111 •I IJ<~t\.11'1 
l.lli~ott. pro,..lolt•tll n( I ho '\, \ , ' It <\ II 
It n n•l \h .( ,,., l..<<>n.1r>l \\ •••1. 
r .... hkmc••ffiN..,. .,r th-·· I ' \nu' 
\hulll i. l:i tllf' ltl\"Ut'JtiUJU \\t'-"' dt:IIH•rt"tl 
lo) H<·\· \.lhn l\lhV Fu·ll·r. 'lll•l•l>o•:t--• IU-
hlal't' "":•1 tlh\\fl I•• tlw f, . .._ .. , lul•·muth ttl 
du'f•r" nt'4.' frnua vnncua• c·b, .... , ,J,.Il"J(rtiiHH', 
fn•rn lht• •·l:.l ..... t•f 7l. 1h• t"!lrtlt .... l J!nulu·u ... 
lOR: f'l;. ..... tfH\\ II tu 'JI tht• laft ... f t·La ...... IH 
.cnuluult• T'r• .... u}t,ul IJnUr.. Prt•r ...... ,..-.r 
<'•WIIIth-. ·mil l'mft'-·ur Uuru·rlkM ,,..,. 
lll\'t•n n•lt-.IUI du t-t' 
Tlw •r•·n~mlf o·ornml·n•·f'll u iHilll U :!tl, 
Lx-;\J ·~or Lo,v1n intn•lurinl! linn lrnn-
,.,_ \\ .,,,.,..,1.,.,,. pn~ulo·nl ••f tho• •·l•-- uf 
't)t). 111ul l·:s-l .. wul••tmut ( iu\"C'rnur nf Ohm. 
u. . '"" hktl·lm·t .. ft·r fur thf' , .. ,~•·•uru.! ~lr 
Tn-:ul"a~: n':ltl tt h•llt·r from Prt~ttlt-nr 
\\ il•on In llutt ( 'hurl•" ( ;, \\ :1.•hhurn , 
f"\Jlrt"' .. antc ht-.t t't"J(n'l ut nol l,.·uuc nhlf' '" 
,,.. JIM...,·nl, fuJit>\\lnft lhL• ft·llo'T 'llllh 11 
Itt I~ utt I Ill• t•lnt~· uf Tt~·h 1111'11 in 1 hi' 
•·r~nt"ffrinlt •••tl•l. f'fltlhtFntl'lll m.wv 
,r:ulu:lf•"" <>f lh• l n>llllll•• "'"' un• 1on 1111;. 
rtt:'n t m t ht•ir prt 1ft ~iuu 
:\lssor ll'n~thr d~ll\·r'f'!'d" hrit·f ado ln.._, 
<>f w~h,>uw. lln•l fnllo" mJI: hun ,..,.,. lion. 
John \\ \\'•~·1..• Ut• 1<11id I httl tl Q(>llntl 
h'<'hni..,l o"tlun~tttlll i• n \ ~lu.~hlr """' nnd 
11·111l' 10 m:lkt• " lw•w·r rn:1n whl'llwr 
•luc•1or. lnw\"l•r, or ""lnl(inN·r. 
\hr~~t•·lh• r.-Tt d1 h.!l .. h.ul iUJ iiiiJirt ....... IH• 
... t,·hnth•ttl au' I uu•· "ludt rfu• dt lt·-e .. "''" 
fn>tn ttll parr. uf rlu· "'""'" '"U nut 
l'a-1h· f"rt:• 1 I( I h•,. """ on\ ,J,,.1hr 1•-
fun• L.., lu rt .. ·f.'., lne:h p).t'tl1 tlw t"\•·tf'l-..~ 
• .... J••-1 ..... ~.. '""' , .... ;,.,.1~ oli.-r··ll .. tn 
cr \::S o \\ E\r~c r ::t.loo 
'"'"nf:llll( ........... '"' ''" ... ~ "I"'" 
• "' toin-.. t. · ,.,.., .. r '~'"""" 11 .. 11 ,,.,.,. 
at.:•tllt~·n .. l tht• uu·tuf".,.... .,f lftt' ~r:ufu·tflhi.! 
t•fa, ... :-uul fht'ir ftw~~tf ... ~t .... lt·nltt\ u.f11 r· 
unou Tilt' ''''•·nt wa .... tlu· ,.,.J,·hr,.tiutt hr 
1 h· · wtnuul da.."'' •I " • \f·rc·• .. •"'-
Tiu \\t•:lllu•r 111:a11 ""'''\ tu u rhttl n uu~r 
f"'rf"''l (l:n for IJU• fW'i':t"iCin ":L ... "'"n f'll. 
.nwf t·\ t·~ lllifil Wt•fH A~•O&t OH..._t ... ,.,._.,...,._ 
r.,u~ 
f'n,uft·nt H<•h.-rt 11 ltot-.."f•ll, nf llnh. 
uS., "tL"' tlu• fi.f't ~, .. .l.kt•r n( tlu• tltt·ntul.•tt 
uud lu• oll'ltHro'<l th• nrhln ..... of "''I'"""'· 
II •• "a.- (nllll\1 t~l h~ lblph II l'roJifll·n, 
f•fNf'3.1lt•m. P:t , \\hhJr".J\·t·a \"N) thunK.ud• 
IHitl tiiH•rt...,l 101( rP\"It'W n( 'h~ fH..,fon of 
r .,,. '''"" .. r 1 "'.; • 
f'ho• ''"'" ''"'"'"''' . •-rlllt·n h~ Juhn II. 
llwul of l'ro•;•h•nt·••. H I. ; C:~t>rl(l' \\ 
J>ht.•to;l :uul \rthur 1 •. \JiliN· hoth .. r 
\\ _,,..,. .... u•r, \\ti.:t l)n.,.,.·otOO h.' thl~~ pntJlft· 
"'' '111• Tl'('h 1louhlf' fJUOMf'll<' (,.,.llrl~l 
tl1t' lt-t(•nl'f".• ";lb n ""'' n'floiM'f'<l '0(·1-.•tiuu 
;\lu.<ir ti lujrh •lll'lliry " ..... n-cwlo·rt..J "' 
"""""" itH<•n·rlJ, durin!( I ht• I'~<'N'i>l"< hv 
tlt1'1'1'<'h Orrh'"''"' • 
l'fMIII I hi' C'OOlfl ... tlllll nf I hi• I'Xl'n'l"f-..,IID 
on"IK'<'llnn of tht• ••nrious huildrn~t" ..,, th«• 
Jull \\liS IIUioh•, (ol~l\\l'd b~ 1i rl't'f'1>1tnn til 
rhl' bOlO<' ••f ,.,...,.~lrnt lUIII :\lr- Ira ~ 
llullil'. 
Hulph t'l\rmll XotiM'if', W urrt.,.lo•r 
l>.lll!!W L l'arkhuN, \.tnh.-r-~, X. If 
.\ tt.IIO f-.U«o'D" f'otrif.r, \\ Om"'U•r 
I Do>ruL1rl f':~•rfn" \\ htlllll(, IAIWt•ll 
Or \rthur n l.ittl•• rntln\\o•l ,.,,h .. 
lnlk on tht rhMIIII'I\I ph:.- of I'OI(m('('Mnl(, 
tUu l p,....,,.Joqll ll ow11nl Ellioll I'Unll' Jlo'~t. 
Tilt' l.:illo'T dt'<'f:U'f<d hlllt._'"('J( OJlf~ IU 
puhlil' ,.,.,,.,..,hlfl tD llt'lll'ru.l. anll opfl(>'"('d 
Ill l):ll'tu•ulnt tn )t.U\'f'tnmt•nt 0'141W~bip O( 
:111\'lhinll th:tl 1~1m~11" ,.,,h p1ha11• 
<·lllPrpro"' 
\1. A. C. \\ " 
rormral l>L'<IIcntlon Onmt" I s Defeat 
Johnson Pro•es Too Ril " P unll" 
Al.to•n llt'fi!, \1 llr<'<~ll·r 
( ''"'l"'t'' Jt'"l'ph l!obiruocut, ( ;rudMr 
"'"~ l\ 11.btun 1'-mitb, Jr.~ .. ..,...,.,, R I 
~lnurwo• <:a~·lm'l'l ~1..,.11', llr.rrfnnl, ( 'mm 
Course In C;. il Cncinurina 
.luutl"< l 'rortnr ,\JI:U'Ilo('f', Full Hh·l'r 
Jo•hn 1-.AI"'a"l• .\lll'n, Ltuwubuf'lt. 
Juhu H•·nl"\ ('nnm•·n, l'ortLon•l :\lo• 
htilo•ru· ICulnntl ('.,,, l'urtl:uul, ;\I•• 
1\t·nJumtn U tn:,.an :- m 0Jf'l!u, ('ul 
\\ 11m·n l.uthM' Lllo.. '\n ln•lm·• r 
Frunri.• 1\t·rnsrtl Frll't'l·ll, H< .. llin. 
II'>Ull.. h.,.., .... nt. \\ ,,,..,_ll·r 
('fl ,,,,.,. lltgduw (.:tnnun, l.n,.,.JI. 
John \\ 1lli:un ( •lt':l....,n, lh11lunol, 
J):ouu••l \ttlf1t-...tira~· Jl :.un•, \\ .. .,.,_h'1'. 
rn,lo·n" ll•·rl>< rt It <Ill:'• ·I \tloul 
r,-," u Jhurluu~ \\ tin ........ 
llr •1 Pl1l , h lu1nn. \\ , ,. , 1, 
,\rt l•ur h "' ;\hi~ r \I .. .,, -to·r 
r ,u•• "' \\ h,~ k·r PI u ... rt·tl, 
-'""' l•h I no I l!u1 
II roolol Hru ... ,.,. " 1 
\\ ttn•4 .... 1t·r 
' I 11:\.o lol 
<1r. ,,,, .. f.,rd 
"''" "'' "'"'' ''" ...... . \\ 111-l><•r• '\ \ 
FII'>AI. TCN IS MATCH 
11u final Nil\ le-t llf I Lt" 11'11111" tfo"thlo._ 
!OUrllalllMll 11 ~fll'ffUf<oU (or IUIIIHmJ\\ 
nu)nuutt at o•tl(hl o'o·~~~·k. nn 1 hi' A T () 
rtHrrt Tumhlt·n ~tntl Fnu•~· oolJ tnl'o·t 
\\1J«·I••r am! ll1·wm 111 the ht~r t.bn"' 11111 
llf lin• (nr I hi' ,jl\'l'r l'llf>- 'J'mulofo·n tUitl 
FI'IU••• lo.,.·r 111,..,..1~ •l<·fi'Jih•l '"'" •lnm~ 
''"""'· \ Ill!! I :ultl \\ ruhlo•ll 11nol II.IIH.,>rk 
nnol \\ 1 Ill<', "bil(' \\ ltt"<lt•r and ll o•\\ tlt 
h.:a\·t~ nut htt•l an~ H·n· hard hllftnUt·nt ... 
m n· 1·hm~~: th•· finnl \ I1:1NI "'tlh~r ttntl 
'(ltnt• ~'"'f'tiPnl ll·utti"" i"' t''l"'"tlt'(i. 
S I::'II IOitS SECl RC POS ITIO.._S 
(w 
fl:trr~ l.a\'l'l\t', ('Jwnn•C \fdtt .. ,.n 
C :ruplttr ( 'u ' Cl~"ru I':~ II•. '\ \ 
I nl ' \I )"f' \lou·n· II n,.,.,, c· .. 
:\Jajor..(;,.n~rnl Lrotuu'\l \Youd IOlY<• an 
,.,,,t.Jk·nt t:ill.. 1m nulittin I'OII•Iuion- in thl' 
<~1untry llkltl~ lie •"o"'"'' 1'1'""" "hnl 
rht• ~ulllllhuruo "''"'· 311<1 mn<ll' (I ~1!':1 r ... 
It"'"''~'~' "lflJ>OM '" lhfo •rsodtnll nm1y, m 
tht• m.ihton, sn•l on tht' mihtal"\· work .,( 
'"'hool•antltoolll'!C''' lit• nutli111~l" r•itln 
~mulv rn (\J\f" 10 u~ m ~"'''-«~rl:ul•l 
"'"'reh.• riot• I'OUIIIrJ "ll<~hl ht~\'1• :u1 dh-
l'i<·tll :mol ""II tminl'd miht1n "hu·h "-nnt.l 
aiTurtl f'"'"""' H>n 111 111111' o( Wilt sl~Qut.l 
•owh n '"'lltt•lrolplll' hi'fnll , \1 htt'll ""do"'" 
l'\111'1'1 . 
Tht~ nu"t·'me L. ..... t t·l'"•·runtt l\n .. rh•• L'll-t 
•lin"<·ll~ "um~·u~l wrlh tltt• "•ll•hr:lllllll, 
nnd 1111:111.\ c•( thl' d••l•'l(:lh" hav•• ro·runu•l 
tn tl,r·l. hnnh·_ ... 
11 \Sf-ro \ll \1 \' \lil'l~ 
\\ ~•h·rlmrl (·,IIIII t. ~~ Pt•tut·ru' 17. uf \r, ... ,tu·t.l , h:t .. 
l r'rtiiL; (. , •• .m .. un. \tU .. l't•\\tl·~ ( ••• '"' t I~ •• h., .... J,.,u lll'tll I!• r fur llt•'t 
n .. 1l•l c. ll•..c•r- I :utili,.- lt~tlol~·r '""'· an.l t I' ll•1tlt·1 , . ,, u· \\ I I ""· 
Thrt'l' l n rtt•• Tf'<'lo haol infom1nlh ol<~li­
""""' .\lumno Fi<•kl with " ''lrlfl;~ : bur 
·~- ·'"""''" to"'""''' tho• ruron91 tlc.ltC':lllllll 
u( tlw 'ttl.uw unlt•r ''"-" fu tth•. Tfw t•nu""t' 
of tho• fuihu'l· ,...,.. ont• .Jnhn,..m. ;\I \ (' •• 
C"3(lllltn :tn•l u t>itl'lu·r n hmn ('oonu· :\hrl.. 
liiM':uly hn• hL< h •• ,~. nn. 
'1'1 ··h ""' uhlf' l1> ~o:•·t hut (~>ur htl• "'"' 
it ... .,.,,~It· nan t•:.tmt• ...... thr n .... ult of nn M"n>r 
tortt•r :;tOirt•'• IMjtlt• \f. \ C, Ill\ tho 
uth• r h.uwl t"tm,, • .,..lt..,l (Hr f•lt·,·t·n hif .... uul 
tut.ak.t t••uht ntn ... 
Tht• gnmP, IHtWP\"t•r. wn.,. fnr uwrt• in-
rm·•ltnllt 1lum llw ·•~>n· ""'1kl uultr:H•• 
tt~ huth hutttllt ttrtl tu·Mintt \\t>rt• ·H urn, ... 
'f'll .. liiUIUtJ 
STOC"- ROO \I \\ \' \ti I:R$ 
(' I. :"Wrtu• woll "''""~~' tlu I""'"'"" nl 
m:w ·~·r uf 1lu• BuuL :tot! :o-uppl) I ka~•rt· 
rur·nl llfM>n till' !!T'roht.lliun ••I ll II h mo: 
(, \I Pmtu·ru~ I)M'41flU'"" t1""' .. 1 ... 1ruu m:tnau,·r 
athl H C I,,." L .... nf \h"'~•I•J:t. ( s t. 1 ... 1,. .. n 
duN u fn•tn tht' t'll•·., .. n( l~tl' In hi 
..  ;Hplmmnr•• ~, .... i .. a:tn1 "'''' ,., .. ., 
TECH 'C\\S 
Thomas D. Gard ·Co. 
Inc. 
• 
manufacturing 3f £lneltr~ 
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"'C\1 I:RA IN ATHL ETICS 
tl'mtlnw,ffrnm Phtll ..,., 
tn I!N 11 rlol"ll who·rr it rould lw h:u1tll..,.l 
,.rr.-·1 h·•·ly ".Jil!ll"r" .Jon.... <IJl<tin ""'' 
ch<" mun c•hu-..•u 1n din't't 1fw ···'lmul'.., 
n~l1\'ili•·· :otul ha• JiJI,..J lhr J><.,ili<•n IIU-
mirt!hly. Tlw 1<':\111 bn• llOQ<l hrtt'r-h:dl 
Ill lhena l•ul htt.\.(.1 1-h.lll r•la) in.Jt nuJwr 
lt•>-o·l~· 111 "<llut· gnu1''"'· Th" lir•t w.tmt• 
\\;11 T! [ :'Into• "''' h.-1 I Itt 0 "\unlirh 
t h1· ,.,.,, \\'t~·).. ft•ll lt~C.m· I h•• <m~lttuglll 
hi tlu· J,ny• frNu Uo~·ntllll lhtl. l'iti'\'Nlh 
wn~ th• llt"Xt Vll'tim {\ht'fl in :ill 11th 
mlllllll """~ Tt•rh ['lt~>ht'<i n\'M tlw rwt• 
th:tt c1iUnlt'f.l in nu "i rn i win . 
~'"' !l:uup~lurt• St.1ft.• -riuuut'(l u,.. 
1 wi"• unt'l' lwn· :tutl uno•o• in llmluuu. 
Th .. \ . \I. r· .\. \ooll~ rum• lu·r< mw 
\\ t..Wt·,.U.,,· u.ft~moon and l!bW a tine 
c·x.hib1tn•n • nf how 10 rJn~· 1he lt1lllll'. 
Tht• jmtu<' n;t b. Uo.wn ('ullt'll<' wn"" st'l'l'tlt 
lfWlW. b·m~ r•1tllly c•l._; ... flr th:m t}lf• \, tft H 
~,,.,. wnuM iluli••a1P. 
Tht• nutduor ll'ftd< -.e:\,1!11 or~t•nt.J with 
tlw Dlet't wrth )1 .\ C'. Tlu,. WI· ••:o....U~· 
wnn with ;.,.I~ n~ot<lio•l )I . .\ C.'~ l7tl. 
Thi• """ th~ ..,.~X>ntl hr<1Mh of ~poTL to 
lll'IIC~ tht• nrw fi,.ld with n, •·ictory in th,. 
urwniu~-t eontP .. t. The wM!k rouo,vin~ 
<'l'une tlw int<'r-.•ltl..-..< Dl<-<'l rutol th~ rt'k1~· 
nrlol') nt tb<' Prnn C':mth1tl, J>hiludrl· 
tlhlJ.. "'hil,. the h.'l.."<'b~tU teanl "'"" 
t•bnstenin~ thr dhmoud •nth " •·iNory 
ovf'r l't~vcll!'. )loy L,thc tl'll<'k lc:un wulked 
away \\;th Trinity :\l Hartrord. The 
~uo• lnLoel ,,r tht· yt'ltr t·o.rnc on :'IJJiy 15, 
when iteJ1h-•;d:tt•r went down to dcfcM OJI 
Ahunni Fio•ld. Throughout the entire 
-..n the teMl ~owed it$t?U 10 lx· w•ry 
well b:llant'Cd, our ull'll plncing in I'VI'lJ' 
l'\'('11(. 
'Tlnt.;: \\t• t•un ...._._~ th:tt iht• Jlt'\\ fit•hl Jut-.. 
hrtHU!hl uhuut u m~'\ lift', t.tud ihjt•Nc"41 u 
1\t'\\" "'iJliru intn lite tWtivilit~ Xot onh 
''<ll'H~ '""" hut tlw •I udt•nt l><~ly "' ;, 
ut.anl•• hu,,~ ~·-ma~hl tlu•t~l•inc 'Ind . \\tth nur 
tirw IW\\ .. (1ym" umh•r MIO~~ rut•rinn. 
who tan Jlrt~ltt•l 1111.' lwil(lll~ 111 \\hu·h tlo<• 
ut.l Cri11t~m ~u;d ( ;rtty uu.~· n•uuh. 
K~OWLTO'< GMt,;; 
Sho•in,e: no,·nCOR Hall ••hi p.DJ1 ut C.mpu~ 
\\A '1\ OEI.CO.HI: . PRCSE'IT 
(Cmofi>nud /rQm 1'<•(1<' 3) 
\'t'l'><tl)' of .:\'111111!.,..,111; Edwnrtl T \\' :u-1!, 
j)n'>Jtlt•nt uf .\t ~lUlU UtliVf'l':'it)'j ,l)r Utn• 
uri Ll . ;\lurhn. pro,;.kl~ul H( B<>H<>n uni-
V<·n-ity; Dr E.lwartl ~lurUtr, or l'urdur: 
~:.iwm . \ . C'ortlwll, or Swarlhmor'!l; Dr. 
c:.,.,ro:c s. J>a\'k<, p~itlent of llunwr 
roJI~;c(·; Dr. Willillm J .:lfillrr, 111 ~milb 
t'<llh•gl'; J>rul. A!ltiliru• ~I . ' l'im•U, or L:tntl~r 
<'llllc.ogP; l'ror. John 13. Y<'CiriiP, tlf Ro;.o• 
PolyU'I'hnil' itbtitut~: Dr, <:twrlottr !-'. 
HQbert<-, of \\ cllt,.lt·y: Po of. C'b:trl<!tl J . 
Tildl)tl, of .Johns Hopkins; Dr. '"' Jlnrtlll R. 
Briw, of Hmleliffe; \\'illinm R Suu~~;~r. ul 
Bridg<'wntl'r tV~Th·RP: Dr. llo(W' F. Brunrl, 
THE BANCRO FT 
WORCESTER. MASSACHUSETTS 
ONE OF TliE MODEL 300- ROOM IIOTELS OF Al'-1ER!CA 
The Rendezvou s of CoUege Fraternities 
CHAS. S. AVERILL 
PreJttde-ne and ~1anaam" O·,rector 
ur Bryn :'II till r; Dr. l 'lmrb s. llu11o·, 
Jmkiflt'lll ur ( ·J~I ! ~~·hoi ,J (1( \ JlJlhi ., I ~,·u·lh~ •• : 
Dr B<H>kl'r T \\'a.,•htnJ11flll , roriiWIJl:ll to( 
Tll•k<•j!(•• :'l.ttnn:ol uoul ln.IH•Iri:olu,.tnutt·· 
.tuhn II. :\o•l ..... u, uf ~'<""" Dt~k<o<'' :'tlll•· 
( ~,.uPJ.ro of _\~c·ult ~~~ uu41 ·'llflJi,,.t ~.,i(\Ot'"t!; 
llr. \rl hur II. 1\ ilolc, "'"ll~'~''lllt•lll uf 
t uh·•·""it)· uf \ritmm: Pruf 'l\nrl Xt•••·k. 
.,( I uiwr-ii~· ul 1\ ynrninu;. ~~~,. Dr 
.lnlu1 .1 )I,·C '•1y, rwtnr nf St \un'• 
1·lmr•·h. dt•I(·~H4• rnml ( 'athnhr l 'm,~•·n-11 \ 
n( \nwrwu; J)r ( : . Sbnl,·~· rtnll. l"'''ldt·rtt 
11f ('lurk'"'"",.,.,!\'; l)r l'>tt•1•lu·n J \lollo•r 
•of l.duoul Sl·ot~ft~r<l lllli,•••r.il' ; Dr LuuiH 
\ . Turl··~ . nr U11i•·•·r~il\ ul llkLohtlmu, 
l>r llow:tnl Eol\\1ttol- pr,•odt•Jll ur Hh "It· 
1-Jund Stnh• Cnllt·g .. ; Pn•f J,..,H,anl 
I' lli•·ktn..,lll . ur Hh••lr· l•l:mtl 'wit• 
t•llll<•j!t•: ) n•ll'rttl ~~ l'11111h to( f~1 I,.,•Jalltl 
t••illl•l!t: llr. Jl•·nr~ l .t•ftt-vuur. pn...,ult•ul 
ul slnmw11- r•ullo•g••: l>r .\rt hur \ I l;un-
•·r--•·hlHJt1 tl lrrwtnr nf l 'anH"t..r'il iu-.t iiUII·' 
Dr l·o~lnutntl ( •. S;uJrur<l , pn~iriPTI1 nr 
('l:trk t•ullt:JZ••; I'm( l'runk T J)rllmllhnrn, 
nf < 'oii!'J((' ur ltmmu : nut I Dr. I•AIJlttr n. 
Nt:\V COl RSI: o rrr:Rr:n 
I:Jccthc Cour~~ In Spanish for S!iphmnur"" 
:'fntw r:ultt•HI f'htUIJU'~ hnv~ tnke:n plnr-· 
uo rho· olt'parlntfllll ~of i\l<wlt•rn 1• •"11""11''·' 
iu lilt• IJt ... t ft·\\' }·•·..:~ tuul ur-'<1 \'t•ur J~~lill 
!U\mlu·t· •l•·p:.u-t u~· frt,m 1u•·•,.~.J(·ut ,ruL 1., 
JntJA,JI• h.\ t h•• n-h Jit futt ur iU1 l'l••t'tl\·i• UUIJ!f"e 
m :-:rmut .. h fur '"Hplium,•l"f•. t\ hu lm\·t· t'nllt· 
plt·lo•.J 1110' ft'fl11rrl'ln<•fll nr t Ito· rJqw1· 
IUPIII 111 111 ht•o lnnJI.llllLI'''• 1tt1•l fnr nl h• r~ 
h) t••UnL'"'"' 11( t ht tkp:triiiU'lll J\tr, 
Rw!J·u-.t C.urlt•)n ,fh .. JJU. n_ jlnl•luuH• ,Hf 
ll.trllllfOIIIh uuol \ \1 frtutt lhP ll•>n1trd 
<:nuh•ut•• Sc•hunl. \\ill Itt• tlw lll .. trttt·t"r 
w 1 hi ..... ul-j•·••l 
Tlw ..-.ua~. i- pi UHII·d tu llt'H\'Itlt• Uhf 
nr•b· nil ni•JMtrt unity rur ll1ll1iiUJ{ _il.ltf11t•lfri!U! 
nf lht· 1-ipnnr-h lruJI{nn~:•· hur ul•H In ·dTurrl 
-.om• krum J,-tf~f· ••f 1"-!Jk.Uih·h hft•, ru .. turuPl, 
ttu•J UUUifU•rll, \\Jth "'l"''t•i!J nUt UllhU th Htlt 
n•latiflu• 11ith m1r l'ip:ltol•h· \ou•·rt"'" 
w•i,U1hu"" 
EXCI.LUi NT CI..ASS l'l FILIC•\ rtO' 
1')15 Aftermath Rccehcs -'l'pro•al or 
S1udcnts 
l•J''olt,l•r...-ioJo•nluf Ri•·•• iu,litut,. Arrh·uuc fiLII} " W<ot'k r~uhf•r limn '" 
TlH• <.lt·l~t~ P"'MlHt {r.uu .:oOt•it•tlt•"" tlt•• J r1tf~t yt•t"-r"'• \ "uluuw 2."'J of tlu· . \flt•MtU\t IJ 
R.~ fullro\\ ... : ~rt·l!ll'y lt. n 0\\'('JI-<, .. r lho• tlf tho• cr..-- uf !Olio ltti• llj)l>f'IIJ'I'l ntld h:\.-
l'mnklm in'ili11111', Phii:~Jd11hitt; !it•rrt~ lli~'U dt-1nbulf..J um\1111( Ill! UH·IIII><·r• or 
11tfl ('u lvm \\ . llirl', .,r tho· \rno·rir1lt1 ~ th~ ,.Ja,.. :uhi 1l11• urookn•lm.-m••u. ,\lim-
ri<>ty uf M~rhanir<ll Eo)linN·n<; ~n·lnry itNI nutnht•rur rupit'<:trr """' m tb~ h:tu<h 
Fmlrnrk 1.. B~><hop, uf th<· J\ mcnt'uol No- of th<' mnnnp:rl'ij tuJd willl:ll.' >;Oitl to tb0111.• 
t·tNy for 1hc I'romotiDll uf Eflltim;;rin~t who 1\J'rivc enrlv. 
Edut1ltirm ; Pre.idrnt E . L. Cnrllu•ll, or Tlw puhllt-:ttiou, wlltrb <'Qut<tins 6('\~rtt.l 
lht• Amrrictln ln.-.tiltll<' of Cml.c<uhing tidtltod tul•l tlllruA'th·<· fl'lll~ thi.l Jl'ltr, 
Engitttot•rs; l-\errctnry J G. Ol•<•n. or lhP ha.t:~ 1>1'<'11 nwt willo t'nlil"(' >.;tbl'lit'linn l>y 
A.uwril!lltl lo•tiflltl'of<:ht·mir,JI Eu)lint-c.r><; JTI'!lrlica.lly rvrryronr, :>nd it uol ouly ~ 
S!><-rctary \\' II . H.1)!;>11 of tb!' ,\ml'nrnm lll'l'tS rJ't'!ljJ upon lbu drL'II', "" weU ""olw 
St>!tiPIY or lUofriRf·~utinJ:t EllltJIIN•t>~, nml ltll<IIIUtl' tlDd bmwl of todllOJ'ti. :md ffillllli-
Hi'tor!•bu-y Erik Obt·rj!, <lf till' \ml'm•an g1•N, but ttl'IO >!l!rve!ll\.q ~ Ol(luvenir worlb. 
Rot'iNy of Rwrdi.-!11 £ngintoel'i!. btl\'inK in ruty Tech m!ltl'~ libmry. 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
(o 
\ HISTOR\ OF T H[ t:-.STtTLTr:: 
(CquJiJtU<J from Pa(l~ 1) 
11w fir>l Prt -1rl<·n1 ttl 1lu• fn,fltnl•· '"'' 
Dr. ('h:.triP~ (). "J'hnmp~.oH. a tnall ot rt-
III:Lrlwbh• QtJI(IIUdity aut! fHI"I't' of t•hnnu~ 
1cr. fl(• sent"'tl fur (uurtt"'t~n y•·:u·~··: Jtrltl 
the oJli,·r f!l'Ui.IU!II~'>- l~·ar unh'<•n-"lli ""''i-
IIIOn) IU lhf' NtJ-f"'l'l "ilh 11hidt !11• WI\.• 
uhm,- t....,_'"lnlt~l l>folh hy hi, &-<J<'i:uo-. nn 
the .F':wulty and 1>.1 1Lw •llttlt•n! lo<xl~ . 
'l11c r•nlln' F:wtdtv of th<· lr.,.llllll!' :•" ot 
llllf)('tln< Ill tit!• fi;.,.l t:H:o)oj!Uf· t·tm•i·1<~J 
C'tC the Coil••" in~t nu·ml~·r·~ n,.. l'n~i­
dt•nt, Dr Thump-.m. "h" n-i•lt· fnuu l•i• 
r·xo•·ulin· dntu·• lillt•llh•· I""'""" uf l'rH· 
f""""r .,r ( 'ho·rni>try; ( '''"Jl!:'' I \l<lt·ll, 
Prt.f~•<•r uf :\I•·• b:mj,.,. llnd l'hy ·tr•. 
(;rorp<' E. <Oiadtun. l)rufr;.-or uf Ur"'nnl!. 
Juhn E ~IJ1t-lnir, ]'ruft· ... ·•Hr ur ~l:tllu·IJI:tl ~~""" 
und ('i\'11 Elutin.-·rinl(, \Jj-., ;\I. :0:. l•lt'trh-
t'r, T1·ru·llf'r or Fn·u•·h :uul ( :.~ruum. 
Frunk ,\ :o;)ll'flllllll, fn.•ll'llrlnt Ill ;\l:1tftt~ 
mnll<" "'"I :\.l illrm t• llt\.'11.111!>. Kup.·rin-
tl'lllll'nl "' 1 ht' :llru·htllt' >'l111p. l'n,r.,_ ... ,r 
Ah.h·u. Proft,...,•r ( awh\ill. utul ~lr Tfi!! ... 
$tirh rouliuurd Uwir t'WUit'i't i~lll wit It t h• 
Vi<Mtlt\• t;( 1ho• Jn,li llllt• Ulilil l''lli, !onol 
P'rur~: .. r ~nwlan n tllJilnHI ut rlw I wad 
of tht- l.>eJ>!lrlln•·nt uf :\lnol11 """'..,. un111 
1!101.. Tllr I(NTwth 111 lh•· 1u<l•·nt bcttl~ 
lm .. ~ ~1(-'JI m~mup:mi' .-1 h~ n t·urrt....,p••u•HIIJ! 
j..'l'll\1 lh iu lh,. n11 111t~·r uf lh•• hu 11h1· "1111 
Ull<lruCWr•; 1111• Lt•l t'UI!oln~uo· ,.(Ill!' lu•ti-
tufrt•untam,r .;-; nwrw- nn u ... h•ndllnJ! ... lufT 
r [ c H 
,.Jihp." untl l:t•·1on< .... whwh w,·n.~ ~1rirt b 
t'OIUOII·rt·o:t l ul tlofolr dmrtWtl'r. Tin 
Tru-1•·•..., lt~l'l' '''"'"'' l~'l·n tirml\• t'<.tn· l'iou·t~l uf th1 ,.tohoo• ~(I hi• t•l••lllt'lll.of llw 
\\\Irk :ol tlw ln·tltull•, :owl tl11• ll .... liuum) 
c.,r 1 hj· .:tltal •ttn b uu:mjtllutLO, n~J)t._~rtiuu; thr 
mhw ll>:ot w:u. :ool' l"l 111 ll1t"ir t'(IU,...I! 
rhrou~:h llw I monon!£ 1lwy rt.'l'(·i\'l'tl m lh< 
":L•hhtu·n Shnl"'· 
In :ti l n~t••·t· tlw ruUN'>' ,,r ~<hill) :ol 
tlu• ln .. •li1nlt' "'""' IW<·n rutty :lhtt•:tJ..I of 
I h .. .,..,_, thai wn~ to he' h:od in en~trnr·t·rin,l(; 
n11d thP ln•ttlntP lla• nlwny~ ll<'l•n on th•· 
\'NJ fru111 r:onl. of prtlotn'·'· :<\o ttlht·r 
ln, ... titutjon pt~~ :o.Jj \"ht"lt·•l mtt.l •·nm-
jJio·lo' 1111 t'fjlliptlltlll in J l)·•lnonl ir· •·n,l(illo'f·r-
Lnt! Sn ollu~r m ... liltnirm hzL""' ~hn\\ft 
Wt•atf'r r•ru~*Tt""'"' 11t i1:oo \\or~ In ( Hl. . •·u-
e:iu~"'·rma Xn nCht·r i:~hlutit~n t!h'T .... n 
)Cn~U.-r mnuHnt rw41 vHrit·l~ tn tlf"tll:d fii•Jtl 
fJNt••tit·f'1' in C'h·H hul(trH-t·nuJ(. Xu ,.tJt••r 
111•1 lllllinn llt:titlllliu~ 1\ r .. uwlr~ "loi••h t• 
{-:lr-ri•'tl f1U nn :1 r·••ll•tuPri·l:.ll hu.-1 ... tlu•--
hrinu:iug ~tlllh·ut~ iutu t·lu~-l '"~ .. ihl•' 
tmwh with af·Hml hn--itw:o .. f'f •ll4httort."'". 
"lin!'\ \\u ... tlu· tir-1 IH"ttlulluH 111 rlu· \\fllltf 
"\ E WS 
ALLM.N I APPRECL-\TE "l\EWS" 
ThP follo"·ing two hllJilple- of uotes or 
appt(l(!intion from :•lumni show that thP 
work of lhe Nt:ws ill uot in vnin nmone; 
th<' graduates; 
•• .'\'tLL,'TA, Q_L 
May9, l!ll.'i 
13wrmel<.', l\lnn11~r. TEt'n ~1:\' "• 
\\"ol'{'('biA'r, ~IRA>. 
Dua Sm: 
Enclosed p iCll-"C find a mon<'y order for 
rnv lOU-lOJ;; •ubsttilllioulo T..Ecu Nt:ws. 
I "wouldn't ht1ve OC'CII withom it for u 
gl'l'llt dl'tll. P u1 my 1\tUilt" down for nex1 
yt·nr':. ~Fw;; whPn tlu· ti11o1> r<>mi'J!. , . 
- 1004~ 
h ~ .. ;" II \Yl_,, CT., 
EcH1n1-, TJo;f'l'n Nt.-w:-, 
l\JIIY :?1 1\JI!l. 
W. J> 1.. Worrf'>l~r. ~lBM. 
Otan Sue: 
J'll~•.,.• di!IHJ;l' :ny addn'<.• f<~•nl---
1 o•njny ~\"(•tV ;,Ill' or t hi' flllfl!'t, (()r rl 
ill full of t·ml i'EC!l X 1 "" wod •·a~lt wl't'!.. 
mu.kt"O n11' mot(' t>mcit>u~ ou l!,<•l ht~c~ uod 
"t'€' for mv.,.lf u.ll you buvf' ll('('n tt<lling 
us. Y1111r'· fur u j!J'IIII<l oumivt•r-:ory. 
----. 1!110.' 
\ fu·r 1 I ~·~·rs ur c•IT•·•'II\'1' IIIII'~. l>r 
' l'ilomtNIIl re-iJ!lll~l ilj• p<~•il j,.n ,., l'n·•i· 
tftAut. u,. (\•Jt-l ~ttt•t-. .. ~tlt .. l h~ Ur. llulllt•r 
T Ful~·r, """ fill.-1 tltt· l""itit •ll until 
1<.!).1. lu lli'll Dr T C' :\ l•·t~dl'nhull 
lli'('flul(' t ht· l'n.,.itl(•ll t :moJ n•uo11 iu•• I at 
the l n_<ltlUt<' for >'l•wn )•'·"" nnlll fuolml! 
lu:'lollh o~liiiJ)('ll.-1 111111 "' """!'" In IOtll 
Dr. F.dmuntl .\ . En)!l••r, nr ll ll.·hiuutuu 
t'niwr-ity. ~I. l..tnti<, w:u. r luw.>11 h)' 1 h•• 
Tm,ll~ 11f 1h1• \\ ""'"'t••r ln·.t olu t.-. l)r 
EngiPr WM itlt>olilittl 11i1h tht• lo.-.tilull• 
Form~! Ocdlcnlion Ooml.', \\ . \. C. H•rsus W. P. 1.. June S. 19 15 
fur l~o yt•tl,., tlllttll llll. lh•thl>ll n ... o~tu~l 1u t'lilt~lth•h u pruf~o,...IHI) in Elt·l'tri•• 
to r.-•utrn to " 'n..""hiuf:{tun 1'tti\"'1'nrit ,. . Dr Ttuilwuy 4'fiJ..rirwt•rill)t; tha,~; WM tlu• fii"f'..t 
IA·vi L . Cunanl Pruft~~lrtl )1tHiwmnti(•..;., institution ttl N-4tuhli.··~h :l , .. nun-4• iu ~Imp 
M·n·t~l till Atlinp; l'n~itli'IH f~~r 1 wu -'''"'""; ~t.uong~>nwnt; :utol nonur ul ht•r in<lh•idu.tl 
:u10l in llli:J tlw Tno~t.•·- r•h'r l<~l Prnfc---m 1>nint,. rui~;ltt lw• rulto«l \\hio·h •how thr· 
lm ~- fJ,IIIo.-. of lbtrvru1 l lniwr•tl), ~~~ pn•IITf'"""'' ~11irit thnt hn• rol\\u6 tlrr~ 
President. Dr. llnii.L• loa.. now lwt.'lo ron- '''"''"' lwl"l'. 
ll<'t:U.'I.I with th~ l no<tii\IU' "" ... Pt("'itl•·lll \\ On.'t'Sier .. ~ .. <tlw:l)'"' follow{• I the pul-
f•lr ll\'tl }<'!U" II')' II( l't"'lrwltn(t tl ' lllliiiiWr n( 1'1111,.,...., 
\\ lwn lhr Wul~'<'-'lf•r l'uh·lo~·hnir l u- l lwlit•\iuJ( Uwt "'""' ;•!Tt•l·lil'c• wcork o•lluht 
•til ule lil"l CI(J<lm~l itz- ci<Wir; to >llllh'ul>< lw doco•' hy tlu• jl.tl~'""'l JM'I..<I'ihlo• 11111111111t 
ih work 1\0.!' of a ··harorh·r"" indwiduo l or o·nm•t·ntmtion. Tbl' lo\.•litutc• l~t'):IUI 
tlwl ir nt nnre :uomt·tffi 1\ttf'nlinn l'ht• il~ work woth t ltn'<' t'Olll">.,. or •tw.Jy, :llt'-
uturmpl wn~ uuu.ft, tn ~.,,,, .tl &tudt•nl n~ t·luH1wttl!llltl \1\' il t·~n~inN·nnJt, ruul C lu·m-
ouurh uf tlw prrtrlirul -id1· o•f o·n.Un•'f·ri"!1 bt r~ Tlw (;t'll<'ntl :O:ri•·ulllk ''IIIIN<' W:t~ 
worl.. 11.' IKI>-·tbl<> wtthnuo illll'rfo•riul' 11i1h tulol"l 111 1'<\M), :tttll in 1'<\t? llw '"'liN' in 
I ht• ""linury ..rhnh•'t i" rour'-C" u hmyt- Eh'<'l ri<1ll Enl(itll'rfUJ)I ":u< ,..,t:ohli.-h"l 
~wn m r·ngin{'('nDil c .. Uc•J1,t'!'. TbNIIII(h '" ttli' Trto.-1"''· \ ''"""'" 111 .\ro·loill'<'lttrt• 
Ow fnrililic-. :~ltnn!Ptl h) tll<' \\ <iJJohurn ":"~ ,.ftt•n'l.l \1 ht•n lht· ln.•tll ul•· b('jlnll II< 
l'htJIO hy C lluJit•nth 
\1, C. OEPA~TMI;NT 'I(QT ES 
.1m• wh.•ro· h<• "ill f<'<'~n·o• hL~ :I I fo:. de~. 
Il l' wolt rclum to \\ nt~•f">ll'r l':trly in July. 
.\ flt•r t'unum•ut·r•ll<t'lll, l'rur .• 1. 11. Nr•l-
.-.m 11 11l n•lnrtl Ill \\ ""11111(!11111 til rllntjtlett' 
hi" W<lrlo. ttl tlw l'un~1u of Nlundnr.ls. 
l'l'(•f•->r t htlht l> bu.< rctunwcl from • :w 
Fr:mril't•o wlwri' bo " .• ~ ant< of 1 be ExpQ-
~11•111 \ tllomobih• .)ud)COK. It i~ uot 
krut\\~n wlwtlwr cw ut•t Jw will h(· for1"1''t( 
tn ~~~ h:wl. f11t fmtlwr worl.. 
Durin!' tlw o•:trly j>tltl nf lhc <Ummer, 
Proft~..;1r Jo'nirfil•ld "nt m:lkl• l>Qnll! prh":\1<' 
l<'St.o on r•utlill,l( took Durmg th.e ltutl'r 
pnrt lot· \1,11 ~~·tionu lu" usu.'ll duttt>;> fl>. 
•nl;.,.-,uan f"t tl"' \T~bbum Shop• 
~hof'~ thl' l n•tilull• 1\':t' uhf.· 111 tl \'o-n wt•rl.., hill tlfl<·r a >IIJ!tl•• )'Mr it \llo'-olruttt••I t>IRI!CT OR \ 01 ~f)\ ERTISCRS 
tul.l.rkt~l tll'~·P tn &uoqt if, !'otuch·uN iu ft'lJtu tlw t"nlttl,•f.!m•.. F,w tuan) ~,.,.,...., tlu" limefs 
luuo•lo 11illq>nH"Iio•nlll1in~t- :uuhllt~•oltho•) ••flUN·' uf -tuoly hn\'t• 'l<tf•l "-' tit•·) 1111\\' 
tcm•llwH~I olltll \\dol Hill 1!1 t:tl.t· llwir :<JIIK'M. Btlnt•t<Jft ltua·l, fonul.lm ;-;,,.., ... t•f'IXl!<tll• 
)tl!H't· .. rn tlu- Wurhf uf Hffuu·~ 1111" .:tlllfnllt 'fht~ Wf~•k 'H" ~·h•l1n~tf" thf' l'iftif'th f'tHI\IHUU 
uf I hi' l n•lttul<• """' ft•mHitn I"· Nflllf11~'1 \ nunt·r-;;or) nf rh••~tr:mrin~ uf tht• • luorlt•r l.u<Kh Room~ 
in n rt·mnrknhl)• "'"'toll'lo• nrul o·ITr.,.lin nf lh•• \\ llrl'•-ll·r l'<>l~·ll·r·hnio• ln•tiltttt T.-·lo l.uno•h, Rro,r·nwnl uf lluyntun 11"11. 
w:oy. 'J1u• W:t·hhuru ;,:h"l'' hnl'•· 1IW:t)• Tho• lmlf I'NIIIIr~ llml h.~· )l:l·•<'<l uw:<) Jcl\dcrs 
I>0'\'11 IIIII' ur tho· 111< .... 1 murl..t'<l :uul tndi- lui>< lk'<'ll " hnlf ·~·lllllr.l u( ruun<lrliiUII' T D Gard c .... :ll:uutfru•turiua: ·'"""'~r ... 
,;,lllill chuntrl<•ri•tir-- 11f 1h1• l !L,Iiltll<•, :owl h11t Ill<' tlt'~l luttr t't'lllllry 11ill N'<' 111'<'<>111· :l\~1 ~lnin ~1. 
i l ~ wurt.. lm .. • (,....n onvo~tig:ol"l ancl ruru· pli..·h\'<1 h~w •m tlw hill \\nrk ur fAT l(rt"llt•r Suuiuncrs 
u1Pnh>d UfK>n h~ ••l11o•nllln< fn1111 t\.U "''<'T imrw•rt:~n<'C thnn nny thnt hru; YN hc;·n &.ok wnl ::upply Dt•t>:triiiii.'IH, lloyntnn 
lht· world. :\l:my uthr·r on•lollllo""• hrl\·c•, lll'<'<unpli-lwcl .\ 1 no 1 ion.- iu tlw hi-wry· Hull. 
tn n ("erlrun t'XIent, ('Opit..I lhl-.<' ut('; .... ; or lh(' (l).;litlllf' IUU< Ill!' llllll•><•k ht'l'U It>- D:n·i~ JUid l'lnni..tcr, :~'-(; :ll:t.in SL 
h11l thl' Jn,lilutt> h:u~ alwa~·" n•m:tinro in- f11U nf l•rtuni><!"" it L• t<l\l:ty. 
rlividun l m thi' n·•f>e<'l throttllh 1lw r~<•~ .\"(lf.e: Th~ u the e;mc/udinp pnrt l'/ P hoiOJtntphcrs 
... ~,ion 11f <tnt· chat:>clert•lic '11w prod- /lt( History ~1 the lllflitute lt'hirh 1L'fli J . Cht"'ter Hu.,hong, :I ll l\tnin :O:t. 
lll'l or tho> \\'a.'<hhuru SloO!IS luo.s !:1)11(' out ll't'iiiM by f)r. ConOJII t:B]J<ria/ly jor /lui 
i1110 the Mht:tl bul'inl'i'~ worltl to take il" ",\'ttt~." The jir~rf port oppeored itl lite Print~rs 
t•IA..e in rompetitinn 1\;th th!' produrl <>f "Neu:a," JuM .'i. :O:keUry Print, 25 FO«ter 't. 
JU:'II[ 10. 1915 
Over Half of Endowment 
Fund Raised 
Professor Bu tterfield G ives Out 
Standing of Classes 
Clnssc.~ of ' Y3 and ' 15 Stril c for nr~t 
Hunors 
Ovu hnlf of tlw .um of $100,()()() whwb 
l'ror,-.. ... or Uuttcrlichl hu., ~l:ittt~l lo r:1i-~ 
r .. r till' (•lldOWIUI'OI .. r .\ lunoni Vidd :llul 
\lurrmi (:l•tmu~<oium hu>- l••·11 pll'di:•·d '"' 
" r<•mlt oft.is ""'"111 1rip In tlw Nimh :u1•l 
.. \I idd le \1'~,.1 l'rof<"'-•Ot Bull(•rlidoJ hn• 
t•UfliJ;il(·d tlu- :-IHt i~ltl~il inftlrulnt inn \\'itla 
rt•,~::tnl tu tJw ttlllUIJni plt~tlJ..'l'll tm\ :tf1l tlu· 
~U)(),t)(K) A.ll<illll' tU II<>IIIII ph•lgt•llu nlfH·t 
uhj•••·t-. 1hi:- lll'l• liu~ irwl11din1t tl11• '\'tw•, 
tlw .tnt"' \1 outtl lho• r .\1. (' .. \ . \1 
prt~·uc PrHf~or fitiiH•rlittld" ... "''" t•lu ·:-., 
tJ1at ttf •tt:< f••:uJ..;; iu 1Ju• ttnlnttut ~·f•-.1!!, .. 1 
tuwanl lito f IIIIH\\1111'0( fnml, 11l1il<• th• 
tlu• lll"ht"lll ~tnuho:rliu~ t·l:l,·, 1111.;, t 11 
··lv!"i·~·rt~n,l iu thi ... n-:.flt·•~t and li"ad ... ilt tlu: 
fHt.:.t.l UIIHHIIIf lflt'tfJtl'fl iur JIIJ l':tll'"''"' '\ 1th 
u I!Uul ut "'.til5. 
Ottly 7i*" .\lmnni t.aw~ bl'''ll :Sl'('U In- 1h•• 
.\luutru', «·t•n•i'U') tu plt••ll(o• :munw1111i nl 
'):!, I IH flit th•· l'lltlutlrtll·ni, \ll11h• lh<·r~ 
<Itt• I :!Ill •lillln h,. ''"'"• t•itht•t fH•r-.(lll:ill) 
,,. hy l1•llt•r. t(o rui•r· tt ... ol in" h,tr ,,r Hot 
}'0\lUI, 
t>~ESII)LNT H OLLIS HOLt)~ 
RI:CEPTION 
lko ncroi't &n RtHJnt In Gnl.1 E1c.nt 
·n,~' h:~ll rnnm :ot o hi' H:uu•wrt. ll m~l 
\\rl ... t.:l~t'<l tc) h'"" utnH):'{t Tuc~&•) l\V~nuur 
··urr~ UI'C •mt Uw u•t'4•puuu Jft\'•'11 '" lht• 
!(Ut'"'l.-ot rm1ult~, trtt!'tl_ot.,.., ulumui. tn('fllll41rt' 
of lh•· j!I1UI IIu lml( ··~~>- a111l 1lwu frio•nd• 
h\' rre~i,l<·n 1 nnd ~I '"· Lm ~ . Hnlfi, 
· lktw'"''" th~ huu~ ttf i'> 111 10 I'· m tlwn· 
Wit~ :l I'OillllltiOU .. 'J (uJI fu"W Hf #(1-'~~1<~~ f(1tldy 
fur lltt• nppurHulit~ Itt ~f>l'l J'n>,ii.ll'DI nnd 
:\lr-. l lt•lli" mt we-ll II' 11\m. !lllfl J\lrs. 
t'h:orlt·• t: \\'u~hhunt wlm rlr'•i,tl'll in tlw 
n"f'r•i\"tnJ£. 
FtLily :.>Qin l"-'"Jllt> wr·o'l' llrt'SCII\ (no· 1 he 
J[!tlu. II<'Cll.~ioo tlllll I h" tli;<plu) Of 11:01'\'ll~ 
w~tru by tlu• ""lll•'n :utd young hlilil"'• il 
i, .... t•laiuu .. J, w~1:l nt.'Vt'r lwfru•t..\ ... UrJ».ll'-"""\1. 
·nw hrillian<'l nf o•11lur w:L~ •·~•··~•tingly 
allrafih.,.. :lnt.lplc•n..iul( to gu~t· llfKin. 
,\ l tht• c•l11>(• of Un• l'I'<'Pfltion refrt·~h­
n:rn!!l II Ql'(' ,;(>n•fd tlnd II Jl<irl ion n( t lw 
l'lttll n•>111 \\':L~ P)<'u~od fo>r IIH><f' whn <l!"<irt'd 
lu dtUW!• 
BASEIHLL LETTERS AW.\IW£:0 
Tht• ~1. .\ c· l(lllll~ clo.e<l tlw ll"""'"' 
htt"t'b-Jll "''"-"'"'· dunn~ whit•h l<'ll playt•r• 
quallfi,.J for tl l••llt•r 
Tht• :uhll'l it· diri"'·tur• uwt mlol:l\\llt'hl 
lbt• h:L•f'b:tll ·\\'" 1n rlw fnll•"'iug nwu 
whn """" pl:iyo·d m tlw n·<tlliro•,l mnulw·r 
nf !!,tttm•s: <..'"pt. J \\ nt'"'"""· II 11 
C:ump, h. I. t'cKI•'ITt·. IL )I. D:mwl·. H. 
E. (;l'(,·m•, 1'. ::-, l.uo·•·. I E. ;-;hr't•hun, I>. 
K :'lirL.ur•\, (' . \ ;o;l(>m· •• l.ll. \\'h11•l•·r, 
:nul ~l nn:u.tc 1r \\ ~ \\ nrtwr. ~tan.uwr 
" nrru•r h:~ nmtc.Uml'"t.J thttt ... WP:l-tPr:-. will 
hu [uno~>ht~l Ill th("-{) m<•n. Tbio b rlw 
tir-tlouw thatlhc .\thiL•It<' .A:-. ..x·nnion hM 
t~'('u tJhh• In m.-.~t !qu~lt nn •·"(']'k•n~ fur 
~n1ntl ,Yf':l~. 
STONE IS CAPTAIN 
Witt Lead :>:inc Nc~t \ car 
lulllJl~lial(•ly nfter rhc 1\T. .\. C. ~m~. 
C .. \ . l'ltnt(', ; Hi, w11~ t•lt'<'lr'tl l'npt,lin for 
0<''1 ~-l':lt. ::1nne i• unclnubu•dly On«' uf 
tltl' IN~I tnltll'tel. Te<·h lou..• ,.,,,.r pro<lucro • 
ln bi:5 three yon"' h<'t(' he has won >ix 
"\\' '~'1 !\Dd Will! CtlpWD Of last fall'S ~IIC• 
("(>s..'>ful fr10th:ill t<".un. 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, w~ere you can get goods that satisfY 
